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Tässä laitoksessa, jonka opettajistoon paitsi johtajata ja johtajatarta kuu­
lui 8 lehtoria, 1 kolleega, 4 naisopettajaa sekä 1 miesopettaja ja 1 naisopettaja 
mallikouluja varten ja naisopettaja lastentarhaa varten, kävi lukuvuoden kuluessa 
185 oppilasta, seuraavalla tavalla jaettuina:
miesosaston I luokalla 24 oppilasta
» II „ 20 „
„ HI „ 23 „
„ IV „ 10 „ 77.
naisosaston I luokalla 30 oppilasta
I) II V ^  ??
„ III » 26 „
» IV » 21 „ 108.
Vuositutkinnossa päästettiin seminaarista kaikki 10 mies- ja kaikki 21 
naisopettajakokelasta, ja muista oppilaista siirrettiin:
miesosaston I luokalta 19 oppilasta
» II 15
» III « 23 „
naisosaston I „ 30 „
„ II * 30 „
„ III » 24 „
Miesosaston toiselle luokalle jäi 4 oppilasta ja naisosaston toiselle luo­
kalle 1 oppilas.
Lukuvuoden kuluessa väheni miesosastolta 6 oppilasta, joista 2 erosi ja 4 
koetusajan kuluttua pidettiin kypsymättöminä päästäkseen varsinaisiksi oppilaiksi; 
naisosastolta erosi 2 oppilasta.
Sisäoppilaita oli kuten ennenkin 45 kummallakin osastolla.
IV
Oppilasten vanhempien sääty tahi ammatti näkyy seuraa vasta yleiskatsauksesta:


























Miesosastolla . 1 1 21 28 26 77
Naisosastolla . 10 6 59 19 14 108
Yhteensä 11 7 80 47 40 185
Seminaarin yhteydessä olevissa mallikouluissa oli oppilaita seuraavasti:
poika-mallikoulussa........................................ 100 oppilasta
tyttö- „  165 „
lastentarhassa (15 poikaa ja 20 tyttöä) . 35 „
Yhteensä 300 oppilasta.
Seminaarin ja siihen yhdistettyjen koulujen koko oppilasluku oli siis 485.
Lastenseimessä hoidettiin tänä lukuvuotena 2 tyttöä, jotka kävivät lasten­
tarhassa ja ovat lasketut sen oppilaslukuun.
Osittaista virkavapautta nauttivat todistetun sairauden tähden lehtori toht. 
E. A. Hagfors koko lukuvuoden ja lehtori fil. lis. Y. K. Yrjö-Koskinen Lokakuusta 
Toukokuun puoliväliin, ja määrättiin apulaisiksi edelliselle fil. maist. P. J. Hanni­
kainen ja jälkimäiselle fil. kand. Ph. Suuronen. Sen lisäksi myönnettiin toht. Yrjö-
Koskiselle vapaus virkatehtävistään 20 p:stä Toukok. lukuvuoden loppuun kasva­
tusopillista ulkomaanmatkaa varten sekä lehtori K. J. Högmanille sairauden tähden 
lukukauden loppupuoliskolla; Högmanin sijaisena oli sillä aikaa fil. maist. N. Ojala.
b) Tammisaaren seminaari.
Tämän laitoksen opettajistoon kuului johtaja, johtajatar. 3 lehtoria ja 3 
naisopettajaa ja sitäpaitsi 1 naisopettaja mallikoulua ja 1 naisopettaja lastentarhaa 
varten. Seminaarissa oli lukuvuoden kuluessa 67 oppilasta, seuraavasti jaettuina:
I luokalla..................... 14 oppilasta
II „ ......................15 „
III „ ......................20 „
IV „ ..................... 18 „
Vuositutkinnossa päästettiin seminaarista kaikki 18 opettajatarkokelasta, ja 
muista oppilaista siirrettiin:
I luokalta..................... 11 oppilasta
II  ...............................13 „
Luokalle jäi kaikkiansa 3 oppilasta, joille annettiin oikeus, suoritettuansa 
ehdot seuraavan lukuvuoden alussa, päästä ylemmälle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa poistui 2 oppilasta, joista 1 erosi ja 1 kuoli. 
Sisäoppilaita oli kuten ennenkin 30.
Vanhempain sääty tahi ammatti näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
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13 9 27 16 2 67
Seminaariin yhdistetyssä mallikoulussa annettiin opetusta 8S:lle tytölle ja 
lastentarhassa 10:lle pojalle ja 14:lle tytölle.
Laitoksen koko oppilasluku oli siis 174.
Lastenseimeen oli otettu 3 lasta, joista 1 kävi mallikoulua ja on luettu 
sen oppilaslukuun.
Lehtori Emma I. Åström nautti sairauden tähden virkavapautta Lokakuun 
1 p:stä lukuvuoden loppuun, jolloin hänen opetusvelvollisuuttaan hoiti opettaja
O. Lindeqvist. Sitä paitse saivat seminaarin opettajatar O. Masalin ja mallikoulun 
opettajatar A. Roos virkavapautta kevätlukukauden kahdeksi loppuviikoksi lähteäk­
seen opintomatkalle ulkomaille.
c) Uudenkaarlebyyn seminaari.
Tässä laitoksessa, jonka opettajistoon paitsi johtajaa kuului 5 lehtoria 
sekä 1 miesopettaja ja 1 naisopettaja mallikoulua varten, oli lukuvuoden kuluessa 
39 oppilasta, jaettuina seuraavalla tavalla:
I luokalla .......................... 11 oppilasta
II „  14 „
III »  7 „
IV „  7 „
Lukuvuoden lopussa päästettiin seminaarista kaikki 7 oppilasta, ja korke­
ammille luokille siirrettiin:
I luokalta............................ 6 oppilasta
II »  10 „
III „  3 „
Luokille I—III jääneistä, yhteensä 10:stä oppilaasta sai 8 oikeuden ehdot 
täytettyään päästä seuraavan lukuvuoden alussa ylemmälle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa erosi 3 oppilasta.
Sisäoppilaita oli 30; muut olivat ulko-oppilaita.
Vanhempien sääty ja ammatti näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
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Seminaarin mallikoulussa oli 94 oppilasta, joista 53 poikaa koulun ylem­
mällä sekä 25 poikaa ja 16 tyttöä sen alemmalla osastolla.
Laitoksen oppilaiden luku nousi siis yhteensä 133:een.
Heinäkuun 29 p. 1891 myönnettiin hakemuksesta virkaero ruotsin-ja suo­
menkielen lehtorille A. Hellgrenille, ja koska Keis. Senaatti Toukok. 15 p:nä 1889 
oli määrännyt, että avoimeksi joutuvia opettajavirkoja tässä seminaarissa toistai­
seksi ei saisi vakinaisesti täyttää, hoiti mainittua lehtorinvirkaa sijaisena puheena­
olevan lukuvuoden kuluessa fil. lis. K. J. Hagfors. Matematiikan ja luonnontiedon 
lehtorinvirkaa hoiti edelleen syyslukukaudella nim. kolleega A. Th. Böök ja ke­
vätlukukaudella fil. maist. V. Th. Bergroth.
d) Sortavalan seminaari.
Tässä seminaarissa, jonka opettajakuntaan paitsi johtajaa ja johtajatarta 
kuului 8 lehtoria, 1 kolleega, 1 kreikkalais-venäläinen uskonnonopettaja, 4 nais­
opettajaa, 1 miesopettaja ja 1 naisopettaja mallikoulua varten sekä 1 naisopettaja 
lastentarhaa varten, oli lukuvuoden kuluessa 145 oppilasta jaettuina seuraavasti: 
miesosaston I luokalla 22 oppilasta
„ II 14 „
» III » 10 „
» IV » 11 » 57'
naisosaston I luokalla 31 oppilasta
» II » 26 „
„ HI 14 „
” IV » 17 » 88‘
Vuositutkinnossa päästettiin seminaarista 10 miesopettaja- ja 16 naisopet­
taja-kokelasta, ja muista oppilaista siirrettiin:
miesosaston I luokalta 14 oppilasta
»  H  t l  11 B
» III » 6 „
naisosaston I luokalta 28 „
» II » 16 »
» HI » 13
Luokalle jäi 13 mies- ja 12 naisoppilasta, joista kuitenkin 8 miesoppilasta 
ja 4 naisoppilasta sai oikeuden suorittamalla ehdot seuraavan lukuvuoden alussa 
päästä ylemmälle luokalle.
VII
Lukuvuoden kuluessa luopui miesosastolta 4 oppilasta, joista 3 erosi ja 1 
kuoli; sekä naisosastolta samoin 4, joista 3 erosi ja 1 kuoli.
Sisäoppilaiksi otettuja oli 44 mies- ja 45 naisoppilasta.
Vanhempain sääty tahi ammatti näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:


























Miesosastolla . 1 2 10 29 15 57
Naisosastolla . 15 4 30 23 16 88
Yhteensä 16 6 40 52 31 145
Seminaarin yhteydessä olevissa mallikouluissa ja lastentarhassa annettiin 
opetusta:
poika-mallikoulussa................................................102 oppilaalle
tyttö- „  77 „
lastentarhassa (30 pojalle ja 16 tytölle) . . 46 ,,
Yhteensä 225 oppilaalle.
Seminaarissa ja siihen yhdistetyissä kouluissa oli siis kaikkiaan oppilaita 370.
Lastenseimeen oli otettu 8 tyttöä, joista 6 kävi mallikoulussa ja 2 lasten­
tarhassa.
Kun soitannon ja maantieteen opettajatar B. Wiiger oli saanut virkaeron 
lukien Marraskuun 1 p:stä 1891, hoitivat mainittujen aineitten opetusta lopun luku­
vuotta yksityiskoulun opettajatar J. Fabritius ja mallikoulun opettajatar Olga Carl- 
stedt, joista edellisen ylihallitus Toukok. 28 p. 1892 nimitti vjrkaan. Kasvatusopil­
lista tutkimusmatkaa varten nautti johtaja Hynén virkavapautta Huhtikuun 20 p:stä 
lukuvuoden loppuun, jolloin johtajantointa hoiti varajohtaja K. A. Hougberg ja 
johtajan opetusvelvollisuutta lehtori B. A. Boxström.
Kaikissa seminaareissa oli siis opettajia, lukuunottamatta käsityönjohtajia 
ja puutarhureita, yhteensä 4 johtajaa, 3 johtajatarta, 30 miesopettajaa ja 18 nais­
opettajaa eli kaikkiansa 55 henkeä, sekä oppilaita 173 mies- ja 263 naispuolista 
seminaarin-oppilasta sekä 335 poikaa ja 391 tyttöä mallikouluissa ja lastentar­
hoissa, eli kaikkiansa 1,162.
Osaksi tavallisten tarkastusten toimittamista, osaksi käytöllisissä kokeissa 
ja vuositutkinnoissa saapuvilla olemista varten kävivät lukuvuoden kuluessa joka 
seminaarissa osaksi kansakoulujen ylitarkastaja W. Floman, osaksi v. t. kansakou- 
lutarkastaja Ylihallituksessa A. Haapanen.


























7*Hà. Sfinf S&ljC yiM. Mnf ■pa. Sftnf. im. Sfaf ■pa Sfaf IM. Xnfi yia Shnf. jm.
Jyväskylän seminaari 8 0 ,5 0 0 4 ,4 0 0 4 ,6 9 9 96
'
5 ,0 0 0 7 ,5 0 3
1
O 2 9 ,4 7 4 44 9 ,4 4 2 17 1 4 1 ,0 1 9 97
Tammisaaren „ 3 4 ,0 0 0 — 700 2,200 — — — 1 ,5 0 0 — 5 ,0 0 6 70 9 ,1 4 0 14 3 ,9 9 4 42 5 6 ,5 4 1 2 6
Uudenkaarlebyyn „ 3 5 ,8 4 2 38 3 ,2 0 0 — 1 ,5 0 0 700 — 1,220 — 2 ,8 7 2 70 8 ,8 8 0 6 ,3 9 2 13 6 0 ,6 0 7 21
Sortavalan „ 7 6 ,9 9 9 15 4 ,4 0 0 — 5 ,0 4 0 38 — 5 ,0 0 0 6,14* 89 3 2 ,4 7 5 17 7 ,9 9 2 67 1 3 8 ,0 5 3 26
Yhteensä 2 2 7 ,3 4 1 53 1 2 ,7 0 0 — 1 3 ,4 4 0 34 700 — 1 2 ,7 2 0 — 2 1 ,5 2 8 69 7 9 ,9 6 9 75 2 7 ,8 2 1 39 3 9 6 ,2 2 1 70
II. Kansakoulut.
i. Kaupunkien kansakoulut.
Lukuvuonna 1891—1892 perustettiin seuraavat uudet koulut ja luokat: 
H elsin g issä : 1 suomalainen, 1 ruotsalainen ja 2 suomalais-ruotsalaista eli yhteensä 
4 luokkaa ylempiin kansakouluihin sekä 4 alempaa koulua, joista 2 suomalaista 
ja 2 ruotsalaista; Turussa: 2 alkeisluokkaa, molemmat suomalaisia, jonka lisäksi
1 alkeisluokka jaettiin 2 vuosiosastoon; U u d essak au p u n gissa: rinnakkaisluokka 
ylempään suomalaiseen tyttökouluun; R aum alla: yksi luokka ylempään poika- 
kouluun; T am p ereella : 3 rinnakkaisosastoa ylempään kansakouluihin ja 3 alempaa 
koulua; W iip u rissa : 2 rinnakkaisosastoa ylempään suomalaiseen poikakouluun, 
jonka lisäksi rouvasväenyhdistyksen lastenkodissa oleva koulu nyt liitettiin kau­
pungin kansakoululaitokseen; K otkassa: rinnakkaisosasto suomalaisen koulun II 
ja III luokalle; K uopiossa: rinnakkaisosasto ylempään poikakouluun; Joensuussa:
2 vuosiosastoa käsittävä rinnakkaisluokka; R aahessa: rinnakkaisluokka suoma­
laiseen kansakouluun.
Sitä paitse oli iltakoulujen lukuun tänä lukuvuonna tullut lisään toinen 
iltakoulu Hämeenlinnaan ja yksi Käkisalmeen. Wiipurissa oli syyslukukaudella 
perustettu erityinen koululuokka n. k. ,heikkokykyisiä lapsia" varten, s. o. lapsia, 
jotka eivät näyttäneet kykenevän seuraamaan opetusta kansakoulun I luokalla.
Sitä vastoin oli lukuvuoden kuluessa lakkautettu: Turussa: ruotsalainen 
reaaliluokka tytöille; Wiipurissa: Suomalaisen koulun I luokalta yksi rinnakkais­
osasto; Kotkassa: ylemmän ruotsalaisen koulun III ja IV luokka, joitten oppilaat 
muutettiin suomalaiseen kouluun; Kuopiossa: alemmasta poikakoulusta yksi rin­
nakkaisosasto. — Edellisenä vuonna Tornioon perustettu laiminlyötyjen lasten 
koulu on ollut oppilasten puutteessa suljettuna kevätlukukauden 1892.
Iisalmen kaupungin kansakoulut ovat nyt ensi kerran otetut kaupunkien 
kansakoulujen vuosikertomukseen.
Maan kaupungeista olivat Sortavala ja Jyväskylä, joissa seminaarien 
mallikoulut ja lastentarhat tarjoavat tilaisuutta kansakoulun tietomäärän hankki­
miseen, vieläkin varsinaista kansakoulua vailla.
Kaupunkien kansakouluissa oli puheena olevana lukuvuotena opettajistona 
172 miesopettajaa ja 441 naisopettajaa eli yhteensä 613 henkeä. Oppilaita oli:
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
varsinaisissa kansakouluissa...........................














Yhteensä 9,869 9,744 19,613
Näistä oppilaista sai 13,944 suomenkielistä, 5,633 ruotsinkielistä ja 36 
venäjänkielistä opetusta.
Jos kaikki 19,613 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 613 mies- ja 
naisopettajalle, niin tulee kutakin opettajaa kohti 32 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisääntynyt 43 hengellä ja oppilaslukn 1,029 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu mallikoulujen ja lastentarhojen 
opettajistoa eikä oppilaita.
Kaupunkien kansakoululaitoksen kannattamiseksi annettu valtioapu oli 
kalenterivuoden 1891 lopussa 230,250 markkaa. Vuonna 1892 myönnettiin lisään 
määrärahoja Wiipurin, Oulun ja Lappeenrannan kansakouluille yhteensä 13,250 
markkaa. Kun tähän lasketaan Iisalmen kauppalan, nyt Iisalmen kaupungin, 
kansakoulujen opettajiston palkkaamiseksi myönnetyt määrärahat, 1,640 markkaa, 
nousee kaupunkien kansakouluille menevä valtioapu vuoden 1892 lopussa 245,140 
markkaan ^
2. Kansakoulut maalaiskunnissa.
Puheena olevana lukuvuotena perustettiin seuraavat kansakoulut alla- 
mainituissa lääneissä ja maalaiskunnissa;
Uudenmaan läänissä 10 kansakoulua, nimittäin: Åminnen koulu Espoossa, 
Lieviön koulu Siuntiossa, Kortjärven koulu Wihdissä, Ohkolan koulu Mäntsälässä, 
Simsalon koulu Sipoossa, Jokelan koulu Tuusulassa, Pörtön koulu Porvoon maa­
seurakunnassa, Malminkartanon koulu Pernajassa, Werlan koulu Jaalassa ja Ison- 
kylän koulu Orimattilassa, jotka kaikki olivat yhteiskouluja;
Turun ja  Porin läänissä 13 kansakoulua, nimittäin: Pyhämaan luotokunnan 
koulu, Westlahden koulu Kemiössä, Matildedalin koulu Perniössä, Weitakkalan 
koulu Uskelassa, Pihlavan koulu Porin maaseurakunnassa, Panelian koulu Kiukai­
sissa, kaksi koulua Yläneellä, Luhalahden ja Tevaniemen koulut Ikaalisissa, 
Kiikoisten koulu, Winnarin koulu Köyliössä ja Liedon tyttökoulu, jotka, viimeksi 
mainittua vailla, olivat yhteiskouluja;




Hämeen läänissä 9 kansakoulua, nimittäin: Wisuveden koulu Ruovedellä, 
Kojon kartanon koulu Tammelassa, Kokon koulu Urjalassa, Kosken koulu Hattu­
lassa, Läyliäisten koulu Lopella sekä Hassin, Juokslahden, Jämsänniemen ja Luomin 
koulut Jämsässä, kaikki yhteiskouluja;
Wiipurin läänissä 16 kansakoulua, nimittäin: Alasommen, Juustilan, Lyy- 
kylän, Nuijamaan, Nurmen, Sorvalin, Tervajoen, Yläsommen ja Yläsäiniön koulut — 
kaikki Wiipurin maaseurakunnassa, Seitskarin koulu Koivistolla, Länsikylän koulu 
Pyhtäällä, Tammion koulu Wehkalahdella, Orslahden koulu Wirolahdella, Enäjärven 
koulu Sippolassa, Kiiskinkylän koulu Suursaarella ja Ihojärven koulu Kurkijoella, 
kaikki yhteiskouluja;
Mikkelin läänissä 3 kansakoulua, nimittäin: Joutsjärven ja Särkilahden 
koulut Sysmässä ja Kaitaisten koulu Joroisissa, kaikki yhteiskouluja;
Kuopion läänissä 8 kansakoulua, nimittäin: kolme koulua Nurmeksessa, 
Polvijärven tyttökoulu, Alapitkän koulu Lapinlahdella, Sänkimäen koulu Nilsiässä, 
Jännevirran ja Riistaveden koulut Kuopion maaseurakunnassa, jotka kaikki, paitse 
Polvijärven koulu, olivat yhteiskouluja;
Waasan läänissä 22 koulua, nimittäin: Ömossan koulu Siidebyyssä (oli 
vaikuttamassa kevätlukukauden), Kodesjärven koulu Isollajoella, Harjan ja Hyypän 
koulut Kauhajoella, poika- ja tyttökoulu Pirttikylän kirkonkylässä, Tottesundin 
koulu Maksanmaalla, Alakylän koulu Kauhavalla, poika- ja tyttökoulu Teerijarvella, 
Perhon koulu, Itäkylän koulu Wintalassa, Lehtimäen koulu, Töysän koulu, Pihlaja­
veden koulu, Waskiveden koulu Wirroilla, Kintauden koulu Petäjävedellä, Oravi- 
saaren ja Wesangan koulut Jyväskylän maaseurakunnassa, Honkalan ja Mahlun 
koulut Saarijärvellä ja Sumiaisten koulu, joista 2 oli poika- ja 2 tyttökouluja sekä 
18 yhteiskoulua;
Oulun läänissä 7 koulua, nimittäin: Temmeksen koulu, Kärkisalon koulu 
Rautiossa, Revolahden koulu, Luohuan ja Ruukin koulut Paavolassa, Katerman ja 
Lentiiran koulut Kuhmoniemellä, kaikki yhteiskouluja.
Sitä vastoin oli samana lukuvuonna suljettu allamainitut, edellisenä vuonna 
vaikuttamassa olleet koulut, nimittäin;
Uudenmaan läänissä: Takamaan-Wärälän koulu Anjalassa; Wiipurin lää­
nissä: Kilpeenjoen poikakoulu Wiipurin maaseurakunnassa; Waasan läänissä: 
Bergan koulu Pirttikylässä, Merikaarron koulu Wähässäkyrössä ja Kauhajärven 
koulu Lappajärvellä; Oulun läänissä: Pirkkiön koulu Alatomiossa; sen lisäksi tulee 
huomata, että sittenkuin Iisalmen kauppala nyt on saanut kaupungin oikeudet, 
täällä olevat kaksi kansakoulua, jotka tähän asti ovat luetut maaseurakuntien 
kouluihin, tässä kertomuksessa tavataan kaupunkien kansakoulujen joukossa.
Kun viimeksi luetellut 8 koulua vähennetään uusien koulujen koko luvusta, 
joka nousi 88:aan, tulee maaseudun kansakoulujen lukumäärään lisäksi tänä luku­
vuotena 80 koulua.
Maaseudun toimessa olevien kansakoulujen koko lukumäärä oli puheena 
olevana lukuvuotena 960, jotka oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen 
jakaantuivat seuravalla tavalla:
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Uudenmaan lääni 130 15 14 101 61 50 13
Turun ja Porin „ 156 20 20 116 119 33 4 —
Hämeen „ 111 19 20 72 109 — 2 —
Wiipurin „ 155 33 33 89 148 3 1 3
Mikkelin 67 18 18 31 67 — — —
Kuopion „ 105 25 25 55 105 — — —
Waasan „ 163 17 16 130 104 58 1 —
Oulun „ 73 9 9 55 73 — — —
Yhteensä 960 156 155 649 786 150 21 3
Kutakin näistä kouluista johti säännöllisesti 1 mies- tai naisopettaja; 
kouluissa, joitten oppilasluku oli yli 50, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 
§:n mukaan, apuopettajia tai -opettajattaria. Mainittu opettajisto, jonka lukumäärä 
viimekuluneena lukuvuotena oli 912 ja nyt oli lisääntynyt 1,005 hengeksi, sai 
palkka-apua yleisistä varoista. Sitäpaitse oli 359 henkeä satunnaisina apuopet- 
tajina tai -opettajattarina etupäässä käsitöissä, joskus myös voimistelussa tai 
jossakin muussa aineessa, joka kaikki lähemmin nähdään allaolevasta yleis­
katsauksesta:
L ti ä n i.
Kansakouluopettajia ja 
opettajattaria, jotka saivat 
valtiolta palkka-apua : !)

















Uudenmaan lääni 45 90 135 8 19 9 36
Turun ja Porin „ 99 61 160 8 43 31 82
Hämeen „ 61 58 119 7 24 9 40
Wiipurin „ 95 74 169 3 32 17 52
Mikkelin „ 37 31 68 1 8 9 18
Kuopion „ 67 43 110 1 20 12 33
Waasan „ 129 42 171 2 51 11 64
Oulun „ 45 28 73 3 21 10 34
Yhteensä 578 427 1,005 33 2) 218 108 359
*) Tähän luettuina Espoon Albergan koulun ja Haukiputaan Patenniemen koulun opetta­
jataret, vaikkeivät nämä koulut nauttineet valtioapua. -) Joista 3 oli naisia.
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 38,097 lasta, 
jakaantuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. Kun 
puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 35,187 oppi­
lasta, oli siis kansakoulun opetusta nauttivien lasten luku lisääntynyt 2,910:llä. — 
Keskimääräinen oppilasluku kussakin maaseudun kansakoulussa oli 40; jos koko 
oppilasluku jaetaan niille 1,005 hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena opetta­
jistona, niin tuli jokaista mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 38 oppilasta. 
Näistäkin oloista saadaan lähempiä tietoja allaolevista luvuista:
L ä ä n i .






















Uudenmaan lääni 5,152 2,715 2,437 2,689 2,463 __ 40 38
Turun ja Povin ,, 5,613 3,122 2,491 4,618 995 — 36 35
Hämeen .. 4,636 2,477 2,159 4,603 33 — 42 39
Wiipurin ., 6,321 3,812 2,509 6,064 131 126 41 37
Mikkelin 2,502 1,426 1,076 2,502 — — 37 37
Kuopion 4,000 2,234 1,766 4,000 — — 38 36
Waasan „ 7,091 4,307 2,784 4,614 2,477 — 44 41 j
Oulun „ 2,782 1,539 1,243 2,777 — 5 38 38
Yhteensä 38,097 21,632 16,465 31,867 6,099 131 40 38
Kausakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin 
673:ssa kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat, joita oli 
24,570 lasta, jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:




Näissä kouluissa j 
käypien lasten 
luku.
Uudenmaan lääni. . . 96 3,179
Turun ja Porin „ . . . 106 3,022
Hämeen „ . . . 66 2,133
Wiipurin „ . . . 94 4,134
Mikkelin „ . . . 49 1,654
Kuopion „ . . . 78 2,952
Waasan „ . . . 124 5,409




Seuraavasta yleiskatsauksesta näkyy, kuinka edellämainitut 960 kansa­
koulua jakaantuivat eri maaseurakunnille:








































Uudenmaan lääni . . 38 7 10 5 5 5 3 1 — 2 — — ____ — --------
Turun ja Porin ,, . . 98 59 27 9 — 2 1 — — — — — — — — - 23
Hämeen „ . . 47 17 13 7 5 4 - 1 1
Wiipurin .. . . 47 9 17 6 4 3 3 2 2 — — — — — — 1 2
Mikkelin . . 25 7 8 2 4 3 — 1 — 1
Kuopion „ . . 31 8 10 2 3 2 2 — 2 1 - — 1 — — — 2
Waasan „ . . 76 36 15 13 5 4 3 — — — — - — 7
Oulun „ . . 50 34 10 5 1 — — — 18
Yhteensä 4 1 2 177 110 49 27 23 12 -o 4 3 — — 1 — — 1 54
Ne 54 seurakuntaa, joissa edellisen taulun mukaan tiettävästi ei ollut 
ylempää kansakoulua vaikuttamassa lukuvuonna 1891 — 1892, olivat seuraavat:
Turun ja  Porin läänissä: Sottunka, Köökar, Lokalahti, Velkua, Iniö, 
Kivimaa, Uudenkaupungin maaseurakunta, Kodisjoki, Karjala, Lemu, Askainen *), 
Merimasku, Houtskari, Kuusisto, Honkilahti, Rauman maaseurakunta. Hinnerjoki, 
Paattinen, Prunkkala, Oripää, Naantalin maaseurakunta, Rusko ja Vahto;
Hämeen läänissä: Perttula;
Wiipurin läänissä: Lemi ja Taipalsaari;
Mikkelin läänissä: Jäppilä;
Kuopion läänissä: Rääkkylä ja Rutakko;
Waasan läänissä: Kristiinan maaseurakunta, Karijoki, Peräseinäki, Bergöö, 
Raippaluoto, Lestijärvi ja Kortesjärvi. ’
Oulun läänissä: Taivalkoski, Sievi, Merijärvi, Reisjärvi, Piippola, Kestilä, 
Kajaanin maaseurakunta, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanko, Suomussalmi, Karunki, 
Turtola, Kolari, Kemijärvi, Kuolajärvi, Muonionniska ja Inari.
Suostuntavaroista menevät määrärahat maaseudun kansakoulujen opetta­
jiston palkkaamiseksi sekä sen palkankorotuksiin tekivät 1891 vuoden lopussa, 
menosäännön mukaan S:mkaa 785,100.
Vuoden 1892 kuluessa myönnettiin:
44 määrärahaa à 800 m:kaa miesopettajan palkkaamiseksi . . . 35,200 m:kaa.
36 „ à 600 „ naisopettajan ,, . . .  21,600 „
Palkankorotuksia annettiin vuoden 1892 kuluessa opettajille yhteensä 7,900 „
Yhteensä valtioapua vuonna 1892 64,700 m:kaa.
!) Edellisissä vuosikertomuksissa kutsuttu Louhisaareksi.
XV
Käsityö-opetuksen edistämiseksi myönnetty 6,000 m:kan vuotuinen määrä­
raha jaettiin vuonna 1892 enintään 300 m:kan suuruisissa osissa kouluille ja, erikois­
tapauksissa, palkkioksi ja kehoitukseksi opettajille. Se osa Furuhjelmin rahaston 
koroista, joka mainittuna vuonna voitiin käyttää kansakoulua varten, yhteensä 
7,180 m:kaa 49 p:niä, jaettiin 20 m:kan suuruisina stipendeinä köyhille ja ahke­
rille kansakoulun oppilaille. Näistä määrärahoista tuli kullekin tarkastuspiirille 
seuraavat määrät:
Käsityövarat. Fur uhjel min 
rahaston korot.
Uudenmaan läänin tarkastuspiirille S:mk 675 . . S:mk 940: 49
Turun ja Porin „ „ „ 650 . . „ 1,000: —
Hämeen „ .. 375 . . „ 920: —
Wiipurin .. „ 675 . . „ 920: —
Mikkelin .. „ „ 1,350 . . , 760: —
Kuopion „ ,, „ 350 . . ,, 860: —
Waasan ,, 850 . . „ 1,000: —
Oulun „ „ 1,075 . . „ 780: —
Yhteensä S:mk 6,000 . . S:mk 7,180: 49
Suostuntavaroista menevä määräraha kansakoulun mies- ja naisopettajain 
sairasavuiksi, jonka määrärahan Säädyt viime valtiopäivillä korottivat 5,000:sta 
10,000 markkaan, käytettiin kokonaan puheena olevallakin lukuvuodella. Siitä 
annettiin yhteensä 46 apurahaa, vaihdellen 100:st,a 500:aan markkaan; avunsaajia 
oli 24 mies- ja 22 naisopettajaa.
Standertskjöldin rahaston korkovaroista, Litt. B., jotka K. Senaatin mää­
räyksen mukaan Tammikuun 18 p:nä 1877 ovat annetut Ylihallituksen jaettaviksi 
heikoille ja sairaille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1892 10 naisopetta­
jaa saanut satunnaista apua, yhteensä 1,309 m:kaa 43 p:niä.
Pikkulasten koulujen valmistamista varten säädetyt määrärahat, 2,000 
m:kaa, ovat jaetut 7:lle mies- ja naisopettajalle, jotka voimassa olevain säädösten 
mukaisesti ovat järjestäneet oppikursseja mainittua tarkoitusta varten.
Sittenkuin Uudenmaan läänin tarkastuspiirin kansakoulutarkastaja tohtori 
E. Böök Jouluk. 16 p. 1891 oli nimitetty yliopettajaksi ruotsalaiseen normaali­
lyseoon, määräsi Keisarillinen Senaatti Kesäk. 9 p. 1892 Jyväskylän seminaarin 
lehtorin fil. lis. Y. K. Yrjö-Koskisen olemaan kansakoulutarkastajana mainitussa 
piirissä. — Menoarvioon otettu määräraha, 2,000 markkaa, joka on annettava 
jollekulle tai joillekuille piiritarkastajista muitten maitten kansakoululaitoksen tut­
kimista varten, annettiin puheena olevana vuotena Waasan läänin tarkastajalle 
K. W. Forsmanille, joka tutkimusmatkansa tähden nautti virkavapautta Elok. 1 
p:stä 1891 sitä seuraavan Marraskuun 15 päivään; hänen virkatoimiansa hoiti sillä 
aikaa yliopp. H. Appelberg.
TAULUJA.
Taulu I. Kaupunkien kansakoulut lukuv. 1891—1892: Opettajisto sekä oppilasten luku ja koulunkäynti.
































I—II l i i ­v i VII
1 Y
hteensä.
1 2 3 j i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni.
H elsinki................................. 51 111 162 2,216 2,350 4,566 2,276 2,290 — 1,857: 2,603 — 4,460
P o r v o o ................................. 1 8 9 121 195 316 70 246 — 129 187 - 316
L o v i is a .................................. 1 3 4 52 70 122 — 122 — 52 70 — 122
T a m m is a a r i...................... 2 2 4 92 43 185 — 135 - 62 61 — 123
H a n k o n ie m i...................... 3 6 9 166 137 303 97 206 — 125 178 — 303
Yhteensä 58 130 188 2,647 2,795 5,442 2,443 2,999 - 2,225 3,099 - 5,324
Turun ja Porin lääni.
T u r k u ................................. 16 63 79 1,402 1,305 2,707 1,881 826 1,319 1,252 2,571
N a a n t a l i ............................ — 1 1 16 13 29 27 2 — 25 4 — 29
Uusikaupunki...................... 1 16 17 130 204 334 263 71 - 199 126 - 325
Rauma ................................. 4 8 12 211 187 398 398 — - 146 170 33 349
P o r i ....................................... 11 20 31 501 500 1,001 914 87 — 410 541 — 951
Maarianhamina . . . . — 2 2 24 28 52 — 52 — 253) 27 — 52
Yhteensä 32 110 142 2,284 2,237 4,521 3,483 1,038 - 2,124 2,120 33 4,277
Hämeen lääni.
H äm eenlinna...................... 3 9 12 188 153 341 341 — — 117 179 - 296
T a m p e r e ............................ 19 34 53 1,130 1,102 2,232 2,232 — — 788 1,074 — 1,862
Yhteensä 22 43 65 1,318 1,255 2,573 2,573 - - 905 1,253 - 2,158
Wiipurin lääni.
W iipuri.................................. 12 38 50 721 774 1,495 1,352 143 — 538 853 — 1,391
H am ina................................. 1 5 6 139 127 266 192 38 36 188 78 — 266
Lappeenranta...................... 1 3 4 82 76 158 158 - - 62 96 — 158
K ä k isa lm i............................ 3 3 6 50 43 93 93 — — 32 55 — 87
K o t k a .................................. 5 10 15 275 221 496 437 59 — 245 251 — 496
Yhteensä 22 59 81 1,267 1,241 2,508 2,232 240 36 1,065 1,333 - 2,398
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. ■Jatkokouluja.
Edellisessä sarekkees- 












































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
150 109 91 4,110 369 39 12 51 55 55
Uudenmaan lääni. 
Helsinki.
9 11 7 289 33 Porvoo.
— 6 13 103 6 Loviisa.
_ _ 123 7 12 — 12 Tammisaari.
V 5 22 269 15 Hankoniemi.
166 131 133 4,894 430 12 — 12 39 12 51 — 55 55
125 61 93 2,292 155 35 58 93 43 43
Turun ja Porin 
lääni. 
Turku.
8 1 — 20 — — — — — — — - — — Naantali.
20 35 106 164 172) — — - 9 - 9 - - - Uusikaupunki.
12 7 3 327 29 12 37 49 Rauma.
39 23 42 847 43 — — — 26 24 50 — — — Pori.
— 1 4 47 Maarianhamina.
204 128 248 3,697 244 47 95 142 78 24 102 - - -
16 2 1 277 31 30 15 45
Hämeen lääni.
Hämeenlinna.
74 21 30 1,737 125 192 178 3704) Tampere.
90 23 31 2,014 156 222 193 415
49 27 64 1,251 130 20 16 365) 68 68
Wiipurin lääni.
Wiipuri.
10 19 37 200 17 Hamina.
6. 3 2 147 9 — - — — - — - - - Lappeenranta.
3 1 1 82 7 6 — 6 ^Käkisalmi.
37 6 9 444 30 — — - Kotka.
105 56 113 2,124 193 6 - 6 20 16 36 - 68 68
’) Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vastaavat luokat I —II „alempaa kansakoulua1 
jatkaakseen alkeiskoulussa. 3) Ovat oikeastaan „ylemmän“ kansakoulun 2-vuotisena valmistavana
ja luokat III—VI (VII) ..ylempää kansakoulua1'. 3) Sitä paitse erosi HI:lta luokalta 18 poikaa 
osastona. 4) „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat. 5) Nimeltään „heikkokykyisten lasten" luokka.
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Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
Opettajien 




































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
Mikkelin lääni.
M ikkeli.................................. 1 3 4 74 57 131 131 — — 60 71 — 131
H e i n o l a ............................ 1 2 3 78 47 125 125 — — 56 60 — 116
S a v o n l in n a ....................... 1 1 2 39 20 59 59 - — 18 41 — 59
Yhteensä 8 6 9 191 124 315 315 - - 134 172 - 306
Kuopion lääni.
Kuopio ............................ 6 15 21 438 395 833 833 - — 322 404 17 743
Joensuu ............................ 2 4 6 140 112 252 252 — - 99 125 — 224
I is a lm i................................. 1 1 2 44 53 97 97 — - 97 — — 97
Yhteensä 9 20 29 622 560 1,182 1,182 - - 518 529 17 1,064
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki . . . 7 27 34 506 520 1,026 265') 761') — 437 518 — 955
Kristiinankaupunki. . . 1 7 8 112 93 205 34 171 - 87 118 - 205
K a sk in e n ............................ 1 1 2 31 33 64 — 64 - 44 20 — 64
Uusikaarlebyy . . . . — 2 2 - 34 34 - 34 - 3) 34 - 34
Pietarsaari ...................... 1 2 3 54 57 111 — 111 - 49 62 — 111
K o k k o la ............................ 2 4 6 74 77 151 — 151 - 88 63 — 151
Yhteensä 12 43 55 777 814 1,591 299 1,292 - 705 815 - 1,520
Oulun lääni.
O ulu....................................... 7 14 21 480 453 933 883 50 — 450 483 — 933
R a a h e ................................. 3 8 11 130 102 232 218 14 — 102 130 — 232
K a j a a n i ............................ 1 3 4 45 50 95 95 — — 53 42 — 95
T o r n io ................................. 2 3 5 67 69 136 136 — - 44 87 - 131
K e m i ................................. 1 2 3 41 44 85 85 — — 47 38 — 85
Yhteensä 14 30 44 763 718 1,481 1,417 64 — 696 780 — 1,476
Yht. kaikissa kaupungeissa 172 441 613 9,869 9,744 19,613 13,944 5,633 36 8,372 10,101 50 18,523
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarakkees­














































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
7 3 121 12
Mikkelin lääni.
Mikkeli.
3 7 12 94 6 9 — 9 Heinola.
1 6 1 51 5 Savonlinna.
4 20 16 266 23 9 - 9
11 7 14 711 37 70 20 90
Kuopion lääni.
Kuopio.
7 8 29 180 14 28 — 28 Joensuu.
6 4 2 85 11 Iisalmi.
24 19 45 976 62 98 20 118
91 78 253 533 51 35 36 712)
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki.
8 13 16 168 18 — — — — — — — — — Kristiinankaup.
7 2 11 44 8
1 — - 33 5 Unsikaarlebyy.
— 3 6 102 7 Pietarsaari.
3 1 6 141 11 Kokkola.
110 97 292 1,021 100 35 36 71
32 18 14 869 48
Oulun lääni.
Oulu.
3 3 19 207 13 Raahe.
2 - 1 92 4 Kajaani.
6 4 4 117 10 — — — — 5 5 — — — Tornio.
3 6 14 62 1 ? Kemi.
46 81 52 1,347 82 — - — — 5 5 — — —
749 505 930 16,339 1,290 429 344 773 137 57 194 - 123 123
■) Likimääräisesti jaettuna. 2) „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat. 3) Alempana kouluna on seminaarin alempi mallikonlu.
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6Taulu II. Kansakoulut maalaiskunnissa lukuvuonna 
1891—1892: Koulujen lukumäärä ja laatu, opetta­
jisto, kansakoulun oppilasten luku ja koulun­

















































































i 2 s 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta. 
Inkoo, Fagervik . . 1 1 19 18 37 1 2 1 33 2 50
Ingarskila . . . . — — — 1 — — 13 13 26 — — 2 24 5 19
Kirkonkylä . . . — — — 1 — — 34 15 49 6 1 1 41 8 14
D egerb yy ..................... - — — 1 — — 21 22 43 — 1 3 39 12 —
Karja, Kihla . . . . — — — 1 — — 26 30 56 — — — 56 8 —
M u s t io ..................... — — — 1 — - 15 7 22 — — 22 — 2 21
Karjalohja . . . . - — 1 — — 1 — 16 15 31 3 4 9 15 3 15
Sam m atti...................... — 1 — — 1 — 22 16 38 — — — 38 5 21
Pohja, Billnäs . . . - — 1 — — 2 36 23 59 5 — 9 45 9 44
F isk a r s ..................... i 1 — — — 2’) 1 43 44 87 2 2 3 80 11 37
Kirkonkylä. . . . — — — 1 — — 22 21 43 — 3 2 38 4 34
Tammis. maas:k., Skåldö — — — 1 — — 11 12 23 — 5 2 16 7 24
Tvärminne . . . . — — — 1 — — 12 5 17 — 2 — 15 6 3
Snappertuna . . . . — — — 1 — — 31 27 58 — — 1 57 9 69
T e n h o la ...................... — — — 1 — — 16 10 26 1 1 — 24 6 —
B rom arv i..................... — — — 1 — — 16 14 80 — — — 30 5 —
Lohjan kihlakunta. 
Espoo, Södrik . . . i 1 2 2 33 27 60 3 2 55 11 10
Alberga2) . . . . — - 1 — — I3) — 1 14 6 20 — — — 20 — 5
Järvenpää . . . . — — 1 — 1 — — 1 22 20 42 1 3 4 34 3 6
Å m inne..................... — — 1 1 — — — 1 12 12 24 2 5 5 12 — 34
Siirto 2 2 18 3 16 3 4 19 434 357 791 24 29 66 672 116 406
*) 18 oppilasta opetettiin suomen- ja 69 ruotsinkielellä.











































































- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 18 3 16 3 4 19 434 357 791 24 29 66 672 116 406
Kirkkonummi, Bobäck1) — - — — 1 — 17 15 82 1 3 1 27 7 —
Hindersby . . . . — — — — 1 59 24 83 2 3 4 74 7 40
Häggesböle . . . — - — — — 22 18 40 2 3 1 34 4 —
Lappböle . . . . - — — — - 23 18 41 — — — 41 3 —
Siuntio, Fredriksberg . — - - — - 24 15 39 2 — 4 33 5 —
L i e v i ö ...................... — — 1 — — 1 — 16 19 35 — 5 10 20 — 38
Wikarfall . . . . — — — — — 17 8 2ö 2 3 1 19 5 —
Lohja, Kirkonkylä . . 1 1 2 — 1 63 49 112 10 3 o 97 15 58
Kirkniemi-Jönsböle . — — — — — 15 26 41 28 13 — — 3 48
N um m i........................... 1 1 — 2 — — 1 33 32 65 — — 3 62 12 28
Pusula, Arima . . . — - — — — 8 21 29 — 3 1 25 — 5
Kirkonkylä. . . . — — — — 1 — 30 27 57 9 5 — 43 9 19
Wihti, Kortjärvi . . — — — — — 10 7 17 1 5 11 — — 17
N iuhala ...................... — — — — - 14 45 59 2 4 4 49 6 —
P i e t i l ä ...................... - — — — 1 — 28 13 41 5 4 4 28 6 —
P yhäjärvi...................... — — 1 — 33 22 55 2 2 — 51 5 62
Helsingin kihlakunta.
Helsinki, Herttonainen — — - I2) — 19 27 46 — 1 10 35 6 25
Kirkonkylä. . . . 1 1 — — 1 13) 1 39 36 75 9 16 7 43 8 —
Königstedt . . . . — 1 — — 29 20 49 5 — 1 43 4 57
Nordsjö & Botby . — — — 1 — - 20 29 49 7 4 4 34 2 21
N urm i j ärvi, Hyvinkää. - — 1 — — 1 — 31 17 48 — — 2 46 8 70
Kirkonkylä . . . 1 — — — 27 23 50 4 1 4 41 9 37
K y t ä jä ..................... - — 1 — — — 28 23 51 — 4 41 6 8 35
R a a l a ....................... 1 - — 14 16 30 3 — 27 — 1 43
U o t i l a ..................... 1 1 — 2 - — 1 36 22 58 2 2 54 — 4 47
Mäntsälä, Andersberg. — — 1 — — 1 — 21 22 43 8 4 3 28 — •39
Siirto 6 6 41 21 27 öjl6 39 1,110 951 2,061 128 117 265 1,551 253 1,095
') Koulu siirretty Majbyystä.
2) 5 oppilasta opetettiin suomen- ja 41 ruotsinkielellä.













































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 41 21 27 5 16 39 1,110 951 2,061 128 117 265 1,551 253 1,095
Mäntsälä, Ehnroos’in
koulu........................... — — 1 — — 1 1 25 27 52 6 2 — 44 4
Levantoo (Saari) . . — — 1 — — — 1 21 22 48 — 2 7 34 5 15
O h k o la ..................... — — 1 — — — 1 17 20 37 — — 7 30 — 34
Sääksjärvi . . . . — 1 — — 1 1 39 38 77 6 1 — 70 5 49
Sipoo, Hangelby . . 1 20 10 30 — 2 — 28 8 16
Martinkylä. . . . 1 — — — — 1 — 27 27 2 3 1 21 4 11
Kirkonkylä. . . . 1 — — — — 1 — 36 — 36 2 — — 34 6 —
P a i p i s ..................... — — — — 1 — 10 18 28 1 — — 27 1 17
Sinisalo ..................... — - — — — 1 15 7 22 5 — 17 — — —
Östersundom . . . — — — — 1 20 21 41 — — — 41 5 31
P o r n e e s i ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 50 49 99 7 1 10 81 12 30
Tuusula, Kirkonkylä . 1 1 — — - 21) 1 1 37 33 70 3 1 6 60 19 79
J o k e l a ..................... — - 1 — — — 1 27 25 52 — — 25 27 4 50
K e r a v a ..................... — — — I2) — 1 26 21 47 3 8 27 9 4 51
Kel l okoski . . . . — — - 13) — 1 12 24 36 6 2 2 26 — 70
Porvoon maaseurakunt.
Pentinkylä . . . . - — — 1 — 1— 17 10 27 — — — 27 9 25
Gammelbacka. . . - — — 1 — - 1 23 23 46 — — 3 43 7 26
Piirlahti . . . . — — 1 — 1 — 16 16 31 3 6 4 18 — 22
Pappilanmäki . . . 1 1 — — 2 — 1 1 49 53 102 1 1 6 94 13 31
P ö r t ö ...................... — — — 1 — — 1 12 16 28 10 18 — — — 13
T u o r ila ..................... — — 1 — — - 1 20 27 47 2 2 — '43 — 54
Askola, Kirkonkylä . — — 1 — — — 1 38 22 60 8 — 1 51 5 32
Särkijärvi . . . . - — — — I4) 1 — 21 13 34 3 3 5 23 3 30
Pukkila, Kirkonkylä . — — 1 — — - 1 29 22 51 5 1 1 44 2 41
K an tele ..................... — — 1 — — — 1 21 21 42 3 1 1 37 — 17
Siirto 10 10 61 32 39 10 27 58 1,710 1,516 3,226 204 171 388 2,463 369 ' 1,839
!) 46 oppilasta opetettiin suomen- ja 24 ruotsinkielellä.
2) 40 „ „ „ 7 „
3) 25 „ „ „ 11 „













































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 61 32 39 10 27 58 1,710 1,516 3,226 204 171 388 2,463 369 1,839
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, Pasarby . . — — — 1 — — 1 13 12 25 7 — — 18 3 18
Koskenkylä . . . - — 1 — — 2 36 33 69 1 — — 68 4 52
Gislom (1. Haddom) — — — 1 — - 1 24 18 42 2 — — 40 1 12
Härkäpää . . . . — — — 1 — — 1 23 24 47 — — 3 44 2 16
Kirkonkylä. . . . — — — 1 — — 1 24 26 50 3 4 17 26 5 40
Köpbacka . . . . — — — 1 — — 1 19 17 36 — — 3 33 3 13
Malmgård . . . . — — — 1 — — 1 23 21 44 2 — 1 41 — 42
Sarvlahti . . . . - — — 1 — — 1 27 31 58 29 29 — — 5 63
Tervik & Tjusterby. ... — — 1 — — 1 22 19 41 2 2 1 36 5 46
Liljendal, Söderby . . 1 — — — 1 — 1 — 33 — 83 2 8 15 8 6 19
Säfträsk . . . . — — — 1 — — 1 7 43 50 4 4 — 42 2 38
Hommansby . . . — — — 1 — 1 — 17 11 28 3 3 1 21 3 41
Myrskylä, Kirkonkylä
ruots. k. — — — 1 — 1 10 9 19 1 — 3 15 1 13
„ „ suom k. — — 1 — 1 — 32 21 53 9 — — 44 — 56
H a l l i la ...................... — — 1 — — 1 16 11 27 2 2 3 20 7 5
Artjärvi, Salmela . . - 1 — 1 — — — 1 — 41 41 2 3 — 36 4 —
Suurikylä . . . . 1 — — 1 — 1 - 53 — 53 1 1 1 50 6 —
Ruotsin-Pyhtää, Taasia — — — 1 — — 1 15 15 30 — — 2 28 4 45
Strömforsin tehdas . — — — 1 — — 1 18 19 37 — — 2 35 7 9
Ruotsinkylä . . . — — 1 — — 1 — 16 12 28 2 2 2 22 3 27
Wirböle . . . . — — — 1 — <- 1 14 15 29 - — — 29 6 44
Lappträski, Kirkonkylä 1 1 — — - 2’) 1 1 39 36 75 — — 75 6 —
P u k a r o ..................... — — — — l 2) — 1 24 31 55 — — 55 4 22
Porlammi . . . . — — 1 — - 1 18 13 31 3 — — 28 2 —
Elimäki, Filppula . . — — 1 — — 1 31 21 52 2 4 8 38 3 71
Hämeenkylä . . . — 1 - — — ; 10 20 30 1 1 — 28 5 34
Siirto 13 ] 83 39 56 13 35 78 2,274 2,035 4,309 282 234 450 3,343 466 2,565
O 3 oppilasta opetettiin suomen- ja 72 ruotsinkielellä.
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 18 14 15 16 17
Siirto 13 12 83 39 56 13 35 78 2,274 2,035 4,309 282 234 450 3,343 466 2,565
Elimäki, Moisio . . . — — 1 1 — — — 1 15 17 32 — 2 3 27 — 56
Peippola & M ustila. 1 1 — 2 — — 1 1 28 38 66 1 — 2 63 4 50
Willikkala . . . — — — - — 1 27 22 49 — 9 11 29 7 37
Anjala, Korvenkylä . — — — — 1 — 20 19 39 5 1 _  33 3 35
Ummeljoki . . . — — — — — 1 29 25 54 2 2 4 46 7 47
Iitti, Haapakimola . — — — — 1 16 14 30 3 1 1 25 3 18
Kirkonkylä . . . 1 1 — — — 1 1 42 50 92 23 8 4 57 9 57
Kuusankoski . . . — — — — — 1 24 27 51 — 5 _  46 5 _
Wuolenkoski . . . — — — — — 1 31 26 57 7 12 _  38 3 17
Jaala, Kirkonkylä . . — — — 1 — 20 18 38 1 1 2 34 5 37
W e r l a ...................... — — — — — 1 12 11 23 — 1 — 22 — 7
Orimattila, Heinämaa. — — — — 1 — 18 9 27 — — 2 25 5 29
Is o k y lä ...................... — — 1 — 25 19 44 4 2 1 37 4 36
Kirkonkylä . . . — — — — — 1 21 21 42 1 7 8 26 4 25
K o sk u s ..................... — — — — 1 — 29 16 45 2 4 2 37 6 39
Luhtikylä . . . . — — — — — 1 15 18 33 — — — 33 — 21
Niinikoski . . . . — — — — 1 17 13 30 — — 2 28 3 53
P a k a a ..................... — — 1 — 19 13 32 5 — 3 24 3 —
Wiljanieini . . . — — — — 1 — 15 17 32 3 2 2 25 4 14
Wähämallus . . . — — — — 1 — 18 9 27 3 — 2 22 2 36
Yhteensä 15 léjlO l 61 56 18 45 90 2,715 2,437 5,152 342 291 4994,020 543 3,179










14 14 28 6 2 20
Finby ..................... - — — 1 — - 2 31 25 56 4 1 3 48 8 6
Wårdö . . . . . . — — — 1 — 1 - 13 15 28 2 — 2 24 2 26
Saltviik, Bertby. . . — — — 1 — - 1 13 15 28 6 4 3 15 3 47
N ä ä s........................... — — — 1 — — 1 25 17 42 6 — — 36 2 34




















































































i 2 3 4 5 •6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 _ 5 _ 1 5 96 8 6 182 24 5 10 143 15 113
Finström, Emkarby . — — — — 1 — 7 11 18 — — — 18 1 31
Markusböle . . . - — — - — 1 8 14 2 2 — — 7 15 4 32
Stälsby . . . . . — — — — 1 — 12 18 30 4 — 5 21 — 82
G e e t a ............................. - — — - 1 — 12 6 18 1 — 1 16 — 37
E k k er ö ............................. — — — — 1 15 7 2 2 1 — 14 7 6 20
Hammarland, Mörby . — - — — 1 20 14 34 — 4 4 26 3 38
N ä f s b y ....................... 1 13 11 24 2 — 1 21 — 14
L e m la n d ...................... — - — — — 1 17 16 33 1 1 — 31 5 64
Lumparland . . . . - — — — — 1 23 18 41 41>) — — — 5 32
Jomala, Dalkarby . . 1 21 6 27 — 2 2 23 5 —
Westansunda . . . — - — — 1 — 13 15 28 — — 3 25 7 —
F ö ö g lö ........................... — — — — 1 — 13 9 22 2 — 1 19 3 —
Kumlinge, Enklinge . — — — — 1 - 6 4 1 0 1 1 — 8 5 —
Kumlingen kylä . . - — — — 1 — 15 11 26 — — — 26 8 —
Brändö, Lappo . . . — - — — 1 — 15 7 2 2 — — 3 19 3 10
Wehmaan kihlakunta.
Wehmaa, Kirkonkylä . — — i — — - 1 23 20 43 1 1 — 41 8 17
S u n i l a ...................... — — i - — — 1 16 4 2 0 — — 6 14 — 12
Taivassalo..................... — — i — — 1 — 19 13 32 1 — — 31 8 —
Uusikirkko . . . . i 1 — 2 — — 1 1 41 27 68 4 13 8 43 10 2 2
L a it i la ........................... i 1 — 2 — — 1 1 52 32 84 5 3 6 70 12 29
Pyhämaa, Rohdais. . — — 1 — — 1 - 28 14 42 5 1 1 35 8 12
PyMmaan luotokunta. — — 1 — — 1 — 16 13 2 » 5 5 3 16 — —
Mynämäen kihlakunta.
Mynämäki...................... i 1 — 2 — — 1 1 33 27 60 1 1 6 52 12 23
M ietoinen..................... — — 1 1 — — — 1 14 15 29 3 2 2 22 2 17
R ym ättylä..................... — — 1 1 — — 1 — 24 8 32 2 1 2 27 8 —
Siirto 3 3 27 13 2 0 — 18 16 572 426 998 104 40 85 769 138 555















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 u 15 16 17
Siirto 3 3 27 13 20 18 16 572 426 998 104 40 85 769 138 555
Nauvo, Koum . . . - — 1 — 1 — 1 — 22 9 81 1 — 5 25 11 12
Käldinge . . . . — — 1 — 1 — — 1 21 16 37 — 4 4 29 12 15
Korppo, Utö . . . . — — 1 — 1 — 1 6 6 12 - 1 — 11 — 6
Piikkiön Mhlakimta.
P iik k iö ........................... — — 1 — — — 1 19 23 42 — — — 42 8 —
Kaarina, Nummi . . — — 1 — — 1 — 31 20 51 5 2 9 35 9 22
Y lik y lä ...................... — — 1 — — — 1 33 21 54 4 3 2 45 3 22
Kakskerta..................... - — 1 — — - 1 15 20 35 — 1 2 32 2 41
P a im io ........................... — — 1 — — 1 — 23 32 55 — — — 55 6 —
Sauvo ........................... — — 1 — — 1 — 19 12 31 — 3 — 28 4 20
Karuna........................... — — 1 — — 1 — 22 10 32 5 3 8 16 2 12
P a r a in e n ..................... — 1 — 1 - — 1 30 20 50 — — 1 49 5 —
Halikon kihlakunta.
Kemiö, Westlaks . . — 1 — 1 — 1 — 17 13 30 4 — 5 21 — —
W r e t a ..................... 1 1 — — 2 - 1 1 31 25 56 9 — — 47 8 —
Dragsfjärd, Daalintehd.
suom. k. — - 1 1 — — - 1 14 13 27 4 4 5 14 — 26
„ „ ruots. k. — — 1 — 1 — — 1 26 26 52 9 3 6 34 — 67
Skinnarvik . . . - — 1 — 1 — - 1 11 16 27 — —• 7 20 6 34
Ytterkulla . . . . 1 1 — — 2 — 1 1 29 20 49 2 — 2 45 2 43
Westanfjärd . . . . — 1 - 1 — 1 - 23 9 32 — 2 — 30 2 22
Perniö, Kirkonkylä . i 1 — 2 — — 1 1 50 51 101 — 6 2 93 12 —
Kirjakkala . . . . — — 1 — — I1) — 1 15 20 35 1 — 2 32 4 . 22
K o s k i ..................... 1 — — 12) — 1 13 12 25 — — — 25 — 23
Mathildedal . . . — — 1 1 — 1 — 24 11 35 9 9 17 — — 16
T eijo ........................... — — 1 1 — — 1 — 27 22 49 1 — — 48 8 30
Finby ........................... IB) — 1 8 17 25 — — — 25 4 —
Siirto 6 6 48 25 32 3 31 30 1,101 870 1,971 158 81 162 1,570 246 988
!) 32 oppilasta opetettiin suomen- ja 3 ruotsinkielellä.
2) 13 „ „ „ „ 12 „














































































i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 48 25 32 3 31 30 1,101 870 1,971 158 81 162 1,570 246 988
K i s k o ........................... — — 1 — — 1 — 17 10 27 2 4 — 21 3 23
Suomusjärvi . . . . — 1 — — 1 — 18 6 24 — 24 5 —
K iikala........................... — 1 — — 1 — 9 9 18 1 1 5 11 3 23
H a l ik k o ..................... 1 1 - — — 1 1 34 16 50 4 5 6 35 8 —
Angelniemi, Kokkila . — — 1 — - — 1 30 15 45 2 2 1 40 3 18
Kalfsnäs . . . . — — 1 — — — 1 8 9 17 — 1 4 12 4 12
Uskela, Moisio . . . 1 — — — — 1 - 44 — 44 1 2 — 41 6 15
S a lo ............................... — 1 — — — — 1 — 38 38 — 1 — 37 4 14
Weitakkala . . . - — 1 - — — 1 7 12 19 — — — 19 — 45
Muurla........................... — — 1 — — - 1 14 16 30 — — 30 — 42
P ertteli........................... — — 1 — — 1 — 9 8 17 1 16 2 5
K u u sjo k i..................... - — 1 - — 1 — 30 16 46 1 3 42 7 80
H iit t iu e n ...................... — 1 — 1 — 1 - 17 14 31 — 1 30 6 15
Ulvilan kihlakunta.
U l v i l a ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 55 44 99 2 4 l 89 9 68
Porin maaseurakunta,
Pihlava ..................... — — — — I1) — 1 22 13 35 8 27 — — — —
R a u m a ...................... — — - — 1 26 22 48 1 — 1 46 4 23
Ruosniemi . . . . - — — 1 24 26 50 2 1 2 45 8 25
N a k k i l a ...................... 1 1 — — — 1 1 44 28 72 - 3 — 69 11 42
K u lla a ........................... - — — — 1 — 31 20 51 4 2 6 39 3 37
Noormarkku . . . . — — — — 1 — 38 27 65 2 1 1 61 5 71
Ahlainen, Kellahti . . — — — — 1 — 13 11 24 — 1 11 12 3 46
Poomarkku . . . . — — — — 1 — 18 20 38 2 - 5 31 — 15
Merikarvia: . . . . — — — — 1 35 17 52 2 1 — 49 7 34
S iik a in en ..................... — - _ — 1 1 25 17 42 11 3 1 27 7 14
Euran pitäjä . . . . — — — — 1 — 10 13 23 — — 23 5 —
Kiukainen, Köylypolvi — — — — 1 — 14 17 31 1 - - 3 27 7 23
P a n e lia ..................... — — — — 1 — 16 16 32 — — — 32 — —
Siirto 10 10 70 53 33 4 52 40 1,709 1,330 3,039 204 141 216 2,478 366 1,678
















































































i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 il 12 13 15 16 17
Siirto 10 10 70 53 33 4 52 40 1,709 1,330 3,039 204 141 216 2,478 366 1,678
Y l ä n e ........................... — — 1 1 — — 1 — 12 18 30 1 — 1 28 — —
Uusikartano . . . — — 1 1 — — 1 — 22 20 42 3 — — 39 — 38
Eurajoki, Kaunis-
saari ..................... — — 1 1 — - — 1 12 4 16 — 1 — 15 3 i i
Kirkonkylä. . . . — — 1 1 — — - 1 21 23 44 7 2 1 34 7 35
Luvia . . . . . . — — 1 1 — — 1 — 20 16 36 — — — 36 11 —
L a p p i ........................... - 1 1 - — — 1 10 11 21 — 1 — 20 4 23
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 42 42 84 4 1 3 76 10 45
Luhalahti . . . . — — 1 1 — — 1 - 21 23 44 4 1 1 38 — 40
Osara . . .  . — — 1 1 — — 1 — 16 19 35 — — 3 32 2 21
Tevaniemi . . . . — — 1 1 — - 1 — 25 13 38 2 — 3 33 — 37
Jäm ijärv i..................... - — 1 1 - — 1 — 10 10 20 — 12 — 8 1 26
P a r k a n o ..................... — - 1 1 — — 1 — 25 17 42 8 6 6 22 — 40
Kankaanpää . . . . — — 1 1 — — 1 — 22 17 39 4 6 — 29 5 —
K arv ia ........................... — — 1 1 — — 1 - 22 15 37 — 3 6 28 1 55
Honkajoki . . . . . - — 1 1 — — 1 — 25 12 37 5 1 1 30 4 29
Hämeenkyrö, Kirk:kylä 1 1 — 2 — — 1 1 30 34 64 6 7 9 42 14 38
Kyröskoski . . . . — — 1 1 — — — 1 22 18 40 1 1 4 34 7 20
Wiljakkala . . . . — — 1 1 — — 1 — 26 16 42 8 2 — 32 2 35
Tyrvään kihlakunta.
Karkku, Aluskylä . . — — 1 1 - — 1 — 26 18 44 2 3 — 39 6 —
Kärppälä . . . . — 1 1 — — 1 — 32 18 50 3 2 — 45 17 —
Su on iem i..................... — 1 1 - — — 1 26 21 47 — — 2 45 5 15
Mouhijärvi . . . . 1 1 2 — — 1 1 35 28 63 4 1 — 58 7 23
Suodenniemi . . . . — 1 1 — — 1 — 14 5 19 2 — 2 15 6 13
Lavia ........................... — 1 1 — — 1 — 31 16 47 6 — — 41 4 33
Tyrvää ........................... ! 1 — 2 — — 1 1 50 41 91 — — — 91 15 —












































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 91 82 33 4 72 49 2,306 1,805 4,111 274 191 258 3,388 497 2,250
K iik k a ........................... — — 1 1 — — 1 — 34 21 55 3 — 2 50 5 29
K iikoinen ...................... — 1 1 — — 1 — 23 23 46 10 7 6 23 — 23
Loimaan kihlakunta.
Huittinen, Keikyä . . — 1 - — 1 13 11 24 — 1 — 23 2 18
Kirkonkylä. . . . ! — — — — 2 53 — 53 1 4 — 48 6 16
Kuninkaistenkylä . — 1 — — — — 1 — 41 41 1 2 2 36 5 12
Warn p u la ...................... — — 1 — — - 30 26 56 1 4 — 51 17 17
Kauvatsa . . . .  . - - 1 — — — 10 12 22 1 1 — 20 5 39
Punkalaidun, Kirkonk. — — 1 — — 33 17 50 9 — 40 7 18
Oriniemi . . . . — — 1 — — — 1 12 18 30 2 21 4 —
Loimaa, Kojonkulma . - — 1 — — — 25 16 41 1 38 4 —
Peräkulma . . . — — 1 — — — 25 21 46 1 5 39 4 —
W esikoski. . . . - — 1 — — — 29 23 52 2 1 48 6 —
Metsämaa......................... - 1 - — — 15 12 27 1 — — 26 — —
Alastaro, Männistö . . 1 1 — — — 1 28 18 46 2 — — 44 7 20
Wirtsanoja . . . — — 1 — — — 11 14 25 — — 24 4 19
Kokemäki, Forsby . . - — 1 — — — 18 19 37 2 5 23 4 9
Tulkkila . . . . 1 1 — — 1 42 47 89 2 4 . 8 ' 75 14 32
Harjavalta . . . . - — 1 — - 19 21 40 — — 3 37 10 18
Köyliö, Winnari . . - — 1 — — — 19 10 29 — — 10 19 3 51
Y t t i l ä ..................... — — 1 — — — 1 23 19 42 — 10 32 7 20
S äk y lä ........................... — — 1 — — — 1 25 11 36 — — 36 5 27
Maskun kihlakunta.
M a r t t i l a ..................... — — 1 — — — 32 17 49 3 — — 46 6 10
K o s k i ........................... — 1 — — — 21 30 51 — — — 51 8 54
Euran kappeli . . . — _ 1 - — - 16 10 26 — 3 — 23 4 27
Karinainen . . . . — 1 - — — 33 20 53 5 — 1 47 7 43
Lieto ........................... 1 1 — 2 - — 1 33 40 73 9 8 5 51 5 43

















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 ie 17
Siirto 18 18 112 111 33 4 95 56 2,928 2,322 5,250 327 239 325 4,359 646 2,795
P ö y ty ä ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 39 36 75 — — — 75 4 60
Yläne, kts. Ulvilan kihl.
R a is io ........................... — — 1 1 — — 1 — 29 22 51 4 — — 47 5 20
Rantamäki, Hirvensalo - — 1 1 — — — 1 18 20 38 — — 18 20 2 20
Kärsämäki . . . . — 1 1 — — 1 1 64 49 113 4 6 4 99 — 39
M a sk u ........................... — 1 1 — — - 1 13 16 29 4 — 3 22 4 13
Nousiainen . . . . i 1 — 2 — — 1 1 31 26 57 8 — 2 47 3 75




Ruovesi, Ritoniemi . 1 1 — 2 — — 1 1 38 42 80 7 — — 73 11 41
Pekkala..................... — — 1 1 — — — 1 21 22 43 — — — 43 7 45
Wisuvesi . . . . — — 1 1 — — — 1 14 18 32 2 — — 30 — —
K u r u ............................... 1 1 — 2 — — 1 1 32 28 60 7 2 — 51 5 26
T e is k o ............................... - 1 1 — — 1 — 26 24 50 — — 20 30 4 14
Orivesi, Juupa . . . — 1 1 — — 1 — 24 22 46 13 — 2 31 2 19
Kirkonkylä. . . . 1 1 — 2 — — 1 2 58 48 106 7 5 — 94 12 35
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala, Harju. . . — — — — 1 — 27 23 50 1 — — 49 5 —
T a n i l a ..................... — — — — 1 — 26 20 46 1 1 — 44 6 —
Y lö j ä r v i ..................... — — — — 1 1 26 31 57 2 1 — 54 6 25
Wesilahti, Kirkonkylä — — — — 1 — 34 24 58 9 — — 49 13 20
N a r v a ..................... — — — — 1 — 27 25 52 2 3 — 47 16 11
T ottijärv i...................... — — — — 1 - 16 14 30 — 1 2 27 6 —
Lempäälä, Kirkonkylä 1 1 — — — 1 1 52 49 101 10 5 12 74 5 52
Kulju.......................... - — — — — 1 13 6 19 1 2 2 14 1 12
N u r m i ..................... — — — — 1 27 23 50 1 1 2 46 5 26
Kangasala ......................... 1 1 — 2 — — 2 1 69 42 111 7 3 3 98 12 —
Siirto h 5















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 5 12 22 _ _ 14 11 530 461 991 70 24 43 854 116 326
Messukylä...................... 1 1 — 2 — — 1 1 53 48 101 2 1 2 96 8 41
P ä l k ä n e ...................... 1 1 2 — — 1 1 40 51 91 8 2 2 79 11 70
S a h a la h ti...................... — — 1 1 — — 1 — 23 18 41 6 2 8 25 6 19
Tammelan kihlakunta.
Tammela, Forssa . . 1 1 — 2 — — 1 1 42 35 77 3 1 1 72 12 —
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 2 1 59 42 101 1 — 3 97 14 —
Kojon kartano . . — — — — - 1 16 15 31 1 — — 30 — —
Jok io inen ...................... — — — — — 1 19 23 42 2 — — 40 8 —
H um ppila..................... — — — 1 — 25 21 46 2 1 1 42 12 30
Urjala, Kirkonkylä. . i 1 — — — 1 1 45 36 81 — 4 4 73 11 —
Kokko ...................... — — — — — 1 26 15 41 — 7 — 34 2 —
Nuutajärvi . . . . — — — — 1 — 24 15 39 1 — — 38 10 —
Akaa, Toijala . . . — — — — 1 1 57 42 99 5 8 11 75 16 47
W i i a la ..................... — — — — 1 17 31 48 4 1 — 43 3 —
Kylmäkoski . . . - — — — 1 — 25 22 47 — — — 47 5 24
Somero........................... 1 1 — — — 1 1 22 21 43 — 2 1 40 6 51
Somemiemi . . . . — — — — 1 — 8 11 19 — — — 19 5 17
Kalvola........................... — — — 1 — 23 27 50 3 — — 47 6 78
Sääksmäki, Kirkonkylä — - — 1 — 25 25 50 — — — 50 10 —
Metsäkansa . . . — — - — - 1 16 20 36 1 — — 35 4 20
T arttila ...................... — — — — —■ 1 27 22 49 1 1 1 46 9 29
Walkeakoski . . . — - — — — 1 30 20 50 — — — 50 11 —
Hauhon kihlakunta.
Hauho, Alvettula . . — — — — — 1 13 30 43 2 — 2 39 — 30
Kirkonkylä. . . . — — — — 1 — 33 18 51 — — 2 49 4 30
Tuuloinen . . . . . — — — — 1 — 34 18 52 5 7 — 40 8 28
Hattula, HUrttala . . — — — — — 1 25 26 51 — 1 1 49 — —
K o s k i ...................... — — — — 1 — 16 16 32 1 3 13 15 — 23
P e lk o la ...................... — — — 1 — 30 16 46 — — 1 45 3 22

















































































i 2 s i 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto i i 11 aa 55 _ _ 33 27 1,303 1,145 2,448 118 65 96 2,169 300 885
Tyrväntö, Lahdentaka — i 1 — — 1 — 16 25 41 5 — 1 35 3 13
Mälkiäinen . . . . — — i 1 — - — 1 21 20 41 2 — — 39 6 15
Hämeenlinnan maaseur. — — i 1 — — 1 — 27 15 42 1 4 — 37 10 11
W anaja........................... — — i 1 — — 1 — 35 20 55 4 4 1 46 11 21
Janakkala, Hamppula. — — i 1 - — 2 — 64 20 84 5 — — 79 4 59
Leppäkoski . . . — — i 1 — — — 1 27 23 50 1 - — 49 5 37
Löyttymäki . . . — - l 1 — — 1 — 14 12 26 — — — 26 2 20
Tarinmaa . . . . - 1 — 1 — — — 1 — 30 30 — — — 30 4 32
Wähikkälä . . . . — i 1 — — 1 — 23 15 38 — — 1 37 3 24
Loppi, Kirkonkylä . . i 1 — — — 1 1 37 23 60 2 6 6 46 6 28
Läyliäinen . . . . — — i 1 — — 1 — 38 19 57 5 5 47 — — —
Renko ........................... — l 1 — — 1 — 25 40 65 4 — — 61 7 —
Hausjärvi, Erkkylä . — i 1 — — — 1 14 19 83 1 2 — 30 4 35
Kirkonkylä. . . . i 1 2 — — 1 1 30 38 68 8 6 8 46 2 19
Ridasjärvi . . . . — i 1 — — — 1 17 19 36 9 1 1 25 1 —
Riihimäki . . . . — i — — i 1) 1 1 43 27 70 — 3 — 67 5 28
Jämsän kihlakunta.
Jämsä, Kirkonkylä. . i 1 — 2 — — 1 1 48 34 82 2 — 4 76 8 66
H a s s i ...................... — — — — — 1 12 8 20 3 — — 17 — —
Juokslahti . . . . — — — — 1 14 17 31 8 — 3 20 — —
Jämsänniemi . . . — — — — — 1 10 16 26 2 — — 24 — —
Koskenpää . . . — — — — 1 16 18 34 2 — — 32 4 28
L u o m i ...................... — — — — 1 13 12 25 — 25 — — — —
Korpilahti, Kirkonkylä i 1 — — — 1 1 44 37 81 4 9 1 67 10 63
Muurame . . . . — — — — — 1 22 29 51 1 1 — 49 10 51
Putkilahti . . . . — — — — 1 — 15 17 32 4 4 2 22 2 27
Rutalahti . . . . — — — — — 1 23 17 40 4 3 5 28 4 21
Längelmäki . . . . — - — — 1 — 23 16 39 — — 1 38 9 9
Kuorehvesi . . . . — — — — 1 25 40 65 3 — 5 57 6 26
Siirto I1516 56 86 — i 49 45 1,999 1,771 3,770 198 138 1823,252 426 1,518











































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 16 56 86 1 49 45 1,999 1,771 3,770 198 138 182 3,252 426 1,518
E r ä j ä r v i ...................... — — 1 1 — — — 1 14 13 27 2 2 — 23 3 12
Luopioinen . . . . 1 1 — 2 - — 1 1 29 19 48 — 1 20 27 2 —
Kuhmalahti . . . . — — 1 1 — — 1 — 16 14 30 3 2 — 25 18
Sahalahti, katso Pirk­
kalan kihlakunta.
Kuhmoinen . . . . 1 1 - 2 — — 1 1 31 29 60 1 2 — . 57 11 21
Hollolan kihlakunta.
Kärkölä, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 19 23 42 2 23 1 16 3 46
Marttila . . . . — — — — 1 — 25 9 34 5 — 1 28 2 37
Hollola, Hälvälä . . — — — — — 1 23 26 49 — — 2 47 2 66
Lahden kylä . . . — — — — 1 — 33 16 49 — — — 49 1 57
„ asema . . — — — — I 1) — 2 24 29 53 — — — 53 9 33
Uskila , . . . . — — — — 1 — 38 18 56 2 2 4 48 6 28
Nastola, Kirkonkylä . — — — — — 1 25 21 46 10 — — 36 6 14
Koiskala . . . . — — — — — 1 15 26 41 — 2 2 37 1 27
Siesta ...................... — — — — — 1 15 23 38 5 1 5 27 —• 16
Asikkala, Kalkkinen . — — — 1 — 25 15 40 — — — 40 8 71
Kurhila . . . . — — — — — 1 21 19 40 1 3 — 36 5 39
Urajärvi . . . . — — — 1 — 30 14 44 2 2 1 39 11 35
Padasjoki, Auttoinen . — — — — 1 17 9 26 2 1 — 23 — —
Jokioinen . . . . — — — 1 — 16 12 28 3 1 — 24 5 —
L a m p i........................... 1 1 — 2 — — 1 1 34 31 65 1 3 1 60 6 27











2,477 2,159 4,636 239 185 222 3,990 515 2,133
W iipurin lääni.
Rannan kihlakunta.
Wiipurin pit.,Alasomme — — 1 1 — — — 1 19 12 31 1 1 23 6 — —
Juustila . . . . — — 1 1 — — — 1 29 21 50 — 8 42 — — —
Siirto — — 2 2 - — - 2 48 33 81 1 9 65 6 — —

















































































1 2 8 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto — — 2 2 — — — 2 48 33 81 1 9 65 6 — —
Wiipurin pitäjä, Kil-
peenjoki . . . . — — — — — 1 26 25 51 2 6 6 37 11 54
Lyykylä...................... — — — — — 1 15 15 80 — 1 4 25 — —
Nuijamaa . . . . — — — — — 1 16 20 36 6 2 — 28 — 7
N u r m i...................... — — — — — 21 15 36 3 1 — 32 3 —
Ravansaari . . . . — - — — — 27 18 45 — — — 45 — —
Sorvali (Mon Repos) — — — — — 1 13 24 37 2 4 1 30 1 50
Tervajoki . . . . — — — — — 21 18 39 3 4 3 29 — 36
Y k sp ä ä ...................... 1 1 — - — 1 38 49 87 5 8 3 71 5 36
Yläsomme . . . . — — — — — 1 27 24 51 — 51 — — — —
Yläsäiniö . . . . — — — — — 22 24 46 — — 1 45 3 —
Kylliälän kasvatus­
laitos ...................... 1 1 — — — 2 18 14 32 — — — 32 6 19
Koivisto, Humaljoki . — — — — — 1 30 22 52 1 — 2 49 11 82
Härkälä...................... — — — — — 27 16 43 — — 2 41 1 61
Kirkonkylä. . . . — — — — — 26 25 51 3 — 2 46 2 69
Lavansaari . . . . — — — — — 45 18 63 3 11 18 31 2 80
Makslahti . . . . — — — — — 29 23 52 — — — 52 10 —
Saaristo...................... — — — — — 35 15 50 7 — 8 35 3 59
Seitskari . . . . — — — — — 25 16 41 — — — 41 — 41
Johannes, Kaijala . . — — — — — 22 14 36 2 — 1 33 6 35
T ikkala..................... — — — — — 31 19 50 4 — 34 12 — 24
Uuraansaari . . . — — — — — 1 15 20 35 — — — 35 4 24
Waahtola . . . . — — — — — 14 24 38 — — — 38 4 21
Uusikirkko, Anttanala. — — — — — 1 16 8 24 1 — 9 14 4 37
Kirkonkylä. . . . 1 1 — — — 2 46 31 77 9 — 2 66 8 122
Kuolemajärvi, Kirkon­
kylä ..................... — — 1 — — — 20 9 29 2 — — 27 10 12
Seivästö...................... — — 1 — — — 14 5 19 3 3 13 — — 8















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 
K ym in kihlakunta.
3 3 25 31 — — 18 15 687 544 1,231 57 100 174 900 94 877
Pyhtää, Svartbäck
ruots. k. — — — 1 — 1 — 18 11 29 — — — 29 3 —
„ „ suom. k. — — 1 — — — 1 27 12 89 2 1 — 36 3 —
Westerby . . . . _ — — 1 — 1 — 28 32 60 5 7 1 47 — —
Kymi, Haapavesi . . — — 1 — — 1 — 17 19 36 — — 1 35 — 15
H a l l a ..................... — — — — I1) 1 — 36 28 64 5 5 23 31 7 63
H e l i l ä ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 69 42 111 3 3 102 16 96
Huruksela . . . . — — 1 — — 1 — 31 26 57 3 — — 54 1 51
Karhula & Sunila . 1 1 — 2 — — 1 1 55 47 102 — — 9 93 11 ' 85
Suur-Tavastila . . — — 1 — — 1 — 32 12 44 3 3 2 36 4 19
Wehkalahti, Husula . 1 1 — 2 — — 1 1 52 39 91 2 2 6 81 13 83
Kannusjär vi & Kitula — — 1 — — — 1 34 15 49 — — 2 47 2 70
P yh ältö ...................... — — 1 — — — 1 21 9 30 3 7 8 12 4 49
Eeitkalli . . . . — — 1 — — — 1 26 16 42 2 1 1 38 3 35
Tammio...................... — — 1 — — 1 — 21 19 40 — 31 9 — 1 15
Wirolahti, Klamila . — — 1 — — 1 — 34 25 59 1 3 2 53 15 43
Orslahti...................... — — 1 — — 1 — 22 10 32 — 4 1 27 — 15
Pitkäpaasi . . . . — — 1 — — 1 — 20 3 23 — — — 23 4 25
Pyterlahti . . . . 1 1 — 2 — — 2 1 79 34 113 6 8 6 93 14 55
Waalimaa . . . . _ — 1 — — 1 — 39 10 49 2 — 3 44 2 65
Miehikkälä . . . . — — 1 — — — 1 25 15 40 — 4 5 31 — 60
Säkkijärvi, Heinlahti . __ — 1 — — — 1 23 27 50 — — 3 47 2 52
Kirkonkylä. . . . 1 1 — 2 — — 1 2 68 38 106 7 1 2 96 4 70
K olhola...................... — — 1 — — — 1 42 18 60 1 6 53 — 1 46
Säämälä . . . . — — 1 — — — 1 17 13 30 1 3 9 17 — 23
Y ljä r v i...................... — — 1 — — — 1 20 9 29 — — — 29 - 61
Sippola, Enäjärvi . . — — 1 — — 1 — 31 24 55 4 6 — 45 3 26
Siirto 8 8 46 59 2 1 36 30 1,574 1,097 2,671 107 195 323 2,046 207 1,999















































































i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 46 59 2 1 36 30 1,574 1,097 2,671 107 195 323 2,046 207 1,999
Sippola, Inkeroinen. — — 1 1 — — — 1 30 25 55 — — — 55 5 48
Kaipiaisten asema . — — 1 1 — — 1 — 29 19 48 — 1 4 43 5 22
Kirkonkylä. . . . 1 1 — 2 — — 1 1 60') 48 108 10 4 15 79 13 120
Savero2) . . . . 1 — — — — 1 12 8 20 3 3 4 10 — 24
W i i a l a ..................... — — 1 1 — — 1 — 39 13 52 — — — 52 3 59
Suursaari, Kiiskinkylä — — 1 1 — — 1 — 17 19 36 — — — 36 — 51
Suurikylä . . . . 1 1 — — 1 — 24 11 35 3 — — 32 8 49
Lapveden kihlakunta.
W a lk ea la ...................... 1 1 — 2 _ — 1 1 40 34 74 5 2 7 60 13 82
Kymin tehdas . . — — 1 1 _ — — 2 44 51 95 7 — 6 82 5 —
L u u m ä k i...................... 1 1 — — 1 — 27 13 40 4 3 3 30 4 —
L a p v e s i ...................... 1 1 — 2 — 2 1 63 40 103 3 — 6 94 7 —
Savitaipale . . . . 1 1 — — 1 — 28 22 50 7 1 — 42 6 50
Suomenniemi . . . . — — 1 1 - — - 1 27 24 51 9 2 6 34 — 65
Jääsken kihlakunta.
J o u ts e n o ...................... — — 1 1 — — — 1 17 10 27 1 2 3 21 3 30
Ruokolahti . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 29 25 54 3 9 12 30 4 7
R au tjärv i..................... 1 1 — 2 __ — 1 1 29 21 50 3 2 1 44 7 28
K i r v u ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 27 28 55 4 3 — 48 7 61
Jääski ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 29 18 47 4 2 — 41 6 —
Antrea, Hatula . . . 1 1 — 2 — — 1 1 33 39 72 8 1 3 60 7 81
Korpilahti . . . . — — 1 1 — — — 1 12 6 18 — — — 18 2 42
Äyräpään kihlakunta.
Muola, Hotakka. . . — — 1 1 — — — 1 25 14 39 1 3 12 23 7 21
Kangaspelto3) . . — — 1 — — — 1 — 23 11 34 4 6 17 7 5 —
Kyyröläs) . . .  . — — 1 — — — 2 — 58 27 85 5 1 3 76 5 —
. Siirto j16 16 61| 87 2 1 54 46 2,296 1,623 3,919 191 240 42öj 3,063 329 2,839
') Näistä kävi 5 tyttökoulua. 2) Opetusta annettiin 13 oppilaalle suomen- ja 7 oppi­
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 16 16 61 87 2 1 54 46 2,296 1,623 8,919 191 240 425 3,063 329 2,839
Muola, Lehtokylä . . — — — — 1 21 11 32 2 3 11 16 — 33
Mälkölä...................... — — — — 1 24 27 51 1 — 2 48 — 42
Perkjärvi . . . . — — — — 1 — 32 23 55 1 3 8 43 1 28
P u n n u s..................... — — — — 1 — 30 20 50 - — 5 45 — 83
P ä l l i l ä ...................... — — 1 20 14 34 2 2 20 10 4 32
H e in jo k i ...................... — - — — — 1 22 7 29 2 — — 27 5 21
Kivennapa, Kirkonkylä — — — - 1 25 17 42 4 2 — 36 8 37
M iettilä ..................... — — — 1 — 21 10 31 5 1 3 22 5 12
Pamppala . . . . — — — 1 — 17 8 25 — — 2 23 4 31
R aivo la ......................... — — 1 — 40 18 58 4 3 — 51 9 38
Terijoki......................... — — _ 1 1 49 33 82 13 . 5 — 64 6 40
W alkjärvi......................... 1 1 — 2 — — 1 1 38 15 53 3 1 3 46 15 93
R a u t u ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 33 17 50 1 — 1 48 5 56
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 34 20 54 8 4 6 36 4 53
Metsäpirtti. . . . — 1 1 — — 1 20 10 30 2 1 2 25 2 43
Räihäranta. . . . - — 1 1 — — 1 20 5 25 1 2 1 21 3 22
P yh äjärvi......................... 1 1 — 2 — — 1 1 45 26 71 4 2 1 64 7 —
Räisälä, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — __ 1 1 38 21 59 — — 9 50 3 74
Särkisalo . . . . - — 1 1 — — 1 — 25 10 35 4 2 29 — — 14
T iu ri........................... — 1 1 — — 1 — 24 14 88 5 5 7 21 — 18
Käkisalmen maaseurak. — 1 1 — — 1 — 21 8 29 3 — 4 22 6 —
K a u k o la ......................... 1 1 2 — — 1 1 26 23 49 2 3 42 7 14
H iito la ........................... 1 1 2 - — 1 1 39 28 67 4 3 10 50 7 21
Kurkijoen kihlakunta.
Kurkijoki, Elisenvaara — — 1 1 — — 1 30 16 46 4 — 40 — —
Ihojärvi..................... — — 1 1 - — — 1 29 16 45 2 6 10 27 — —
Kirkonkylä. . . . 1 1 — 2 — — 2 1 65 38 103 14 4 — 85 10
S o r j o s ..................... — — 1 — 1 — — 1 14 15 29 — 3 1 25 —

















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 24 24 80 121 3 1 77 60 3,098 2,093 5,191 282 295 564 4,050 440 3,644
P arikkala..................... 1 1 - 2 — — 2 1 57 33 90 14 5 11 60 7 38
Jaakimvaara . . . . 1 1 — 2 — 2 1 104 57 161 7 8 7 139 24 —
Sortavalan kihlakunta.
R u sk e a la ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 41 18 59 7 7 8 37 6 12
Sortavalan maaseurak.
Kuokkaniemi . . . — 1 1 — — 1 — 32 9 41 6 — 12 23 4 21
L äskelä ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 48 23 71 6 7 11 47 2 65
R is t i ........................... — — 1 1 — — 1 — 35 15 50 7 4 2 37 5 18
Uukuniemi . . . . — — 1 1 — — 1 — 30 8 38 1 1 1 35 7 20
Salmin kihlakunta.
Impilahti, Kirkonkylä. 1 1 — 2 — — 2 1 70 45 115 10 — 3 102 16 82
K i t e l ä ...................... — — 1 1 — — 1 — 34 9 43 7 5 9 22 2 38
Pitkäranta . . . . 1 1 — 2 — — 1 2 51 55 106 5 4 11 86 3 —
S o a n la h ti..................... 1 1 - 2 — — 1 1 29 29 58 3 2 5 48 7 48
Suistamo, Kirkonkylä. 1 1 — 2 — — 1 1 26 29 55 1 3 9 42 3 19
Leppäsyrjä . . . — — 1 1 — — — 1 14 18 32 — 3 15 14 4 —
Salmi, Mantsinsaari . — — 1 1 — — — 1 34 15 49 7 3 39 — 4 51
T u lem a ......................... 1 1 — 2 — — 1 2 56 31 87 2 5 2 78 7 —
Suojärvi, Warpakylä1) — — 1 1 — — 1 — 16 6 22 6 3 9 4 3 —
Leppäniemi . . . — — 1 1 — — — 1 20 8 28 4 4 4 16 5 16



















3,812 2,509 6,321 375 359 726 4,861 549 4,134















































































i 2 8 4 ■5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
Heinolan maaseurak. . i 1 — 2 — - 1 1 42 33 75 10 8 — 57 5 30
Sysmä, Joutsjärvi . . - - i 1 - — - 1 29 17 46 8 6 7 25 2 34
Nikkaroinen . . . - — i 1 — — 1 — 17 14 31 2 2 — 27 2 28
Nuoramoinen . . . — - i 1 — — — 1 29 23 52 2 1 1 48 7 77
Onkiniemi . . .  : — — i 1 — — 1 — 18 9 27 1 2 2 22 2 17
Särkilahti . . . . - — i 1 — — 1 — 27 19 46 11 — 1 34 — 33
Wäikkylä . . . . i 1 2 - — 1 1 30 28 58 4 3 — 51 10 34
Hartola........................... i 1 — 2 — — 1 1 31 24 55 6 9 9 31 — 13
Luhanko ...................... — — i 1 — — 1 — 22 25 47 3 1 — 43 11 20
J o u t s a ........................... i 1 — 2 — — 1 1 44 33 77 — 5 — 72 11 25
Leivonmäki . . . . i 1 — 2 — — 1 1 26 17 43 5 7 13 18 5 29
Mäntyharju, Kirkonk.. i 1 — 2 - — 1 1 55 50 105 7 8 14 76 5 31
Partsimaa . . . . — — i 1 — — 1 — 29 19 48 11 7 20 10 — 34
Pertunmaa . . . . — i 1 — — 1 29 22 51 8 5 1 37 6 28
Mikkelin kihlakunta.
Mikkelin maaseurak., 
Harjumaa . . . . i 1 _ 1 25 5 30 30 2 18
Linnamäki . . . . i 1 — 2 — — 1 2 69 62 131 6 6 3 116 24 57
Suonsaari . . . . — — i 1 — — 1 — 35 13 48 4 7 2 35 4 15
A n t t o l a ..................... - — i 1 — — 1 - 17 12 29 1 — — 28 1 22
Kangasniemi . . . . i 1 — 2 — — 1 1 27 30 57 20 6 7 24 5 65
Ristiinan p itäjä . . . i 1 — 2 - — 1 1 35 33 68 7 2 15 44 8 27
Hirvensalmi, Björnilä. i 1 2 — — 1 1 33 24 57 5 7 2 43 4 29
Kallioniemi . . . i 1 2 — — 1 1 27 23 50 4 9 1 36 2 22
Lahnaniemi . . . —— i 1 — — 1 — 25 15 40 6 3 3 28 — 13
Juvan kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä . . i 1 — 2 — — 1 1 56 34 90 5 12 8 65 8 39
Koikkala . . . . — — i 1 — — 1 — 34 9 43 5 7 25 6 — ■ 22
Siirto
i












































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Siirto 12 12 13 37 __ 22 16 811 593 1,404 141 123 134 1,006 124 762
Pieksämäki, Haapa­
koski ..................... - 1 1 — — - 11 17 28 20 7 1 — 6 42
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 - — 1 38 25 63 4 — 1 58 6 46
Porsaskoski . . . — - 1 1 — — - 9 11 20 2 — 1 17 1 35
Wirtasalmi . . . — — 1 1 — — — 32 11 43 4 8 1 30 4 36
Haukivuori . . . . — — 1 1 — - — 31 14 46 3 3 7 32 3 33
Joroinen, Joroisniemi . 1 — 1 — — 1 — 34 — 34 5 2 5 22 3 17
H äyrilä ........................... — 1 — 1 - — - — 38 38 5 2 — 31 5 18
Järvikylä . . . . - — ] 1 - — — 18 20 38 2 4 1 31 5 20
Kaitainen . . . . — — 1 1 — — 1 — 28 22 50 6 44 — — — —
Liuna ...................... — — 1 1 — — 21 21 42 4 5 2 31 — 20
P u u m a la ......................... 1 1 — 2 — — 1 33 29 62 14 10 1 37 4 44
Rantasalmen kihla­
kunta.
Rantasalmi, Asikkala . 1 1 — — — 1 25 20 45 — — 12 33 3 25
Rantasalo . . . . I 1 — 2 — — 1 1 50 45 95 7 13 4 71 9 90
O r a v i ...................... — — — 1 23 15 38 7 3 4 24 — 13
Kangaslampi . . . . — — - 15 8 23 5 5 — 13 2 32
Sulkava, Kirkonkylä . 1 1 - — — 1 32 22 54 5 12 20 17 6 47
Lohikoski . . . . - — — — - 18 16 34 4 3 1 26 2 32
S ä ä m in k i..................... — — — - 24 21 45 2 7 11 25 6 24
Kerimäki, Jouhenuiemi 1 1 — - — 1 47 31 78 15 4 1 58 7 70
Kumpurauta . . . — — - - — 28 13 41 11 8 4 18 6 52
Putikko . . . . . — — — — — 16 20 36 7 — 1 28 5 34
Savouranta . . . . — — — — 28 22 50 6 6 — 38 4 53
Enonkoski..................... — — - — 17 12 29 2 1 — 26 3 55
Heinävesi, Hasumäki . — — — — — 1 16 20 36 — 12 5 19 7 31
Petruma . . . . — — — — - 21 10 31 1 — — 30 3 23















































































1r jo 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 33 32 65 4 — — 61 9 25
Kyläni ahti . . . . — — — - 21 11 32 8 2 — 22 3 41
W iek k i...................... — - — — 28 17 45 17 15 — 13 1 22
Wuouislahti . . . — _ — — — 14 10 24 — — 2 22 3 17
Juuka ............................... 1 1 — _ — 1 39 37 76 16 11 4 45 8 29
Nurmes, Haapakylä . — — — — — 16 7 23 — — 5 18 3 28
Höljäkkä . . . . — — — - - 20 15 35 8 9 14 4 — 39
Karhunpää . . . . - — — — 1 19 29 48 14 — 1 33 — 48
Kirkonkylä . . . X 1 — — — 1 46 48 94 17 7 1 69 8 135
Lipinlaliti . . . . — _ — — 28 14 42 10 7 7 18 1 44
Saramo . . . ' . . — — _ — — 1 24 15 39 10 6 8 15 — 42
Savikylä . . . . - — — — - 29 10 39 6 4 6 23 — 31
Y lik y lä ..................... — — — — — 28 12 40 1 1 7 31 2 28
Rautavaara . . . . — — — 14 14 28 5 9 14 3 14
Ilomantsin kihlakunta.
E n o ................................ _ — 1 1 — — 1 — 35 15 50 9 9 11 21 4 26
Tohmajärvi, Kemie . — _ 1 1 — — 1 — 20 11 31 3 — 4 24 3 32
Onkamo..................... — — 1 1 — — 1 22 15 37 14 2 6 15 2 32
Wärtsilä . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 46 42 88 2 5 44 37 8 —
P ä lk jä rv i ......................... 1 1 — 2 — — 1 1 20 22 42 2 2 6 32 6 20
Kiihtelysvaara, Ham­
maslahti . . . . — — 1 1 — — 1 1 41 25 66 13 15 24 14 1 31
Kirkonkylä . . . — — 1 1 — — — 1 11 9 20 3 6 3 8 — 23
Ilomantsi, Kirkonkylä. 1 1 — 2 — — 1 1 17 18 35 6 — 10 19 9 23
K o v ero ..................... — 1 1 — — 1 — 22 18 40 9 10 1 20 — 12
Möhkö . . . . . — — 1 1 — — 1 - 16 12 ■ 28 2 2 — 24 — 49





















































































i 2 O 4 5 6 7 8 0 10 n 12 13 H 15 16 17
Siirto 6 6 18 30 — — 20 11 609 458 1,007 179 122 164 602 74 791
Liperin kihlakunta.
K a a v i ........................... 1 I — 2 — — 1 1 41 28 «9 11 —  . 2 56 8 28
Liperi, Kaatamo . . — — 1 1 — — 1 — 30 14 44 14 2 7 21 1 47
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 32 32 64 11 4 2 47 3 52
T a ip a le ......................... 1 1 — 2 _ — 1 1 48 16 64 11 4 10 39 6 76
Kontiolahti, Kirkonk. — — 1 1 __ — 1 25 21 46 2 7 5 32 2 34
L e h m o ..................... 1 1 — 1 — 24 13 37 6 — - 31 4 18
P u s o ............................... — — 1 1 — — 1 — 26 19 45 14 9 7 15 — 27
Selkii............................... — — 1 1 — 1 1 40 31 71 14 1 4 52 8 72
U tr a .............................. 1 1 — 2 — — 1 1 33 31 64 7 3 1 53 3 40
P olvijärvi..................... 1 1 2 — — 1 1 38 30 68 12 9 7 40 3 58
K uusjärvi..................... — — 1 1 — 1 — 41 15 56 7 4 1 44 8 95
K i d e ............................... 1 1 — 2 — 1 1 43 29 72 7 8 4 53 13 44
K esä la h ti ......................... — — 1 1 — 1 — . 22 14 36 1 7 4 24 — 33
Iisalmen kihlakunta.
Iisalmi, Kirkonkylä . 1 1 2 — — 1 45 49 94 12 3 1 78 9 50
Jyrkkä ..................... — — 1 1 — — 11 9 20 — 1 — 19 7 11
Salahm i...................... 1 1 — — — 22 19 41 3 — 6 32 — 28
Sukeva ..................... — 1 1 — — — 10 11 21 6 3 1 11 1 12
Wieremä . . . . 1 1 — — — 17 27 44 6 7 4 27 — 28
Lapinlahti, Kirkonkylä 1 1 — 2 - — 1 29 38 67 3 4 8 52 6 27
Alapitkä . . . . 1 1 _ — — 1 15 18 33 4 9 1 19 — 37
K iuruvesi..................... 1 1 - 2 __ — 1 52 38 90 3 7 3 77 6 59
Nilsiä, Juvankoski . . 1 1 — 2 — — 1 60 58 118 7 11 44 56 7 48
Kangaslahti . . . — — 1 1 — — - 18 2 20 4 — — 16 5 14
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 38 37 75 2 12 12 49 7 42
Murtolahti . . . . — — 1 1 — — 1 i 2 19 31 2 1 2 26 27
Muuruvesi . . . . — — 1 1 — — 34 20 54 4 3 2 45 6 31
Sänkimäki . . . . — — 1 1 — — 17 25 42 9 — 5 28 — 20
























































































p.j <M 3 4 5
1* Ie- 8 9 10 n
iii ~ 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 34 68 — _ 45 26 1,432 1,121 2,553 361 241 307 1,644 187 1,849
Kuopion kihlakunta.
P ie la v e s i ...................... 1 1 — 2 — 1 1 27 47 74 16 10 11 37 5 27
K eite le ........................... - — _ _ 1 — 19 17 36 6 — 1 29 6 40
Tuusniemi..................... — — — — 1 — 40 16 56 3 1 2 50 4 31
Kuopion maaseurak., .
Haininanlahti . . . — — — — 1 17 15 32 5 — — 27 5 16
Hirvilahti . . . . — _ — — 1 14 13 27 2 — — 25 — 36
Jänne virta . . . . — — — — — 1 20 13 33 4 29 — — — —
Kasurila . . . . 1 1 — — — 1 1 33 28 61 3 3 9 46 10 52
Koi vumäki . . . . — — 1 20 21 41 3 — 4 34 5 36
Mustinlahti . . . — - _ 1 - 16 13 29 8 1 3 17 — 11
Riistavesi . . . . — — __ — 1 — 18 17 35 4 2 1 28 — 18
Ryönä ...................... — — — - — 1 13 13 26 2 ' 4 — 20 — 21
Wehmasmäki . . . 1 1 — — — 1 1 44 25 69 9 8 6 46 9 40
Wehniersalmi. . . — — — — — 1 19 15 34 — — 2 32 3 84
Karttula, Haapamäki . — — — — 1 21 11 32 — — — 32 2 31
Souru ..................... — _ __ 1 — 28 24 52 — — — 52 11 41
Maaninka, Kinnulan-
l a h t i ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 35 33 68 8 5 13 42 1 38
W ia n t a ..................... - — 1 1 — __ — 1 14 16 30 2 2 1 25 — 28
Rautalam m in kihlak.
Rautalampi, Kirkonk. — — — _ 1 — 26 16 42 8 1 1 32 2 23
Kerkonkoski . . . — — — __ 1 — 27 26 53 — — — 53 10 40
Kärkkäälä . . . . _ — 1 — 21 12 33 3 1 - 29 2 28
Särkisalo . . . . — — — — 1 — 31 24 55 13 1 — 41 — 33
AVesanto, Kirkonkylä. — — - — 1 - 31 22 53 8 3 5 37 5 43
Sonkarinsaari . . . — — _ — 1 — 26 13 39 4 2 — 33 15 30
Leppävirta, Kirkonkylä 1 1 — 2 - - 1 2 75 42 117 18 — ; — 99 19 91|
Kurjalanranta. . . 1 1 — 2 — _ 1 1 39 28 67 11 5 1 50 3 45
Siirto 23 23 53 99 — 62 41 2,106 1,641 3,747 501 319 367 2,560 304 2,732
80
K ansakoulujen
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i o 3 ■i 5 6 7 8 9 10 11 12 18 H 15 10 17
Siirto •23 23 53 99 _ 62 41 2,10ö 1,641 (1,747 501 319 367 2,560 304 2,732
L eppävirta, Sorsakoski 1 1 — 2 - — 1 1 31 32 63 3 3 — 57 9 51
W ark au s . . . . 1 1 — 2 — — 2 1 45 42 87 — 1 2 84 14 41
Suonenjoki . . . . — — 1 1 — — 1 — 27 28 55 6 2 9 38 3 73
H ankasalm i . . . . — — 1 1 - — 1 - 25 23 48 2 7 _ 39 9 55













L ap pväärtti, D agsm ark 1 43 18 61 11 _ 6 44 4 —
H ärkm eri . . . . — — — 1 — - 20 17 37 9 3 5 20 1 30
K irkonky lä  . . . — — 1 — — -48 24 72 8 — 6 58 4 20
M yrkynkylä . . . - — 1 — — 1H 5 21 — 1 — 20 5 3
Siidebyy. K irkonkylä  . — — — 1 — — 32 24 56 10 5 — 41 12 35
Ornossa ....................... — - — 1 — - 10 18 28 28 — — — — — ■
Isojoki, K irkonky lä  . — — 1 — — 1 24 19 43 6 3 1 33 7 24
K odesjärvi . . . . — 1 — — — 20 15 35 — 16 14 5 — —
W anhaky lä  . . . — — 1 — - 21 18 39 20 19 — — — 21
Närpiö, F inby  . . . 1 1 - — 2 — 1 62 44 106 3 8 8 87 11 —
P ie la liti . . . . — — — 1 — — 34 20 54 6 1 2 45 5 —
R angsby . . . . — . . . — 1 — — 33 20 53 3 1 2 47 1 16
W este r-Y tte rm ark  . 1 1 — — 2 — 2 90 52 142 23 4 8 107 11 14
T euva ............................. — — — 25 8 33 6 2 25 4 63
Ja las jä rv i, K irkonkylä — — — — — 37 24 61 12 3 1 45 7 54
K o s k u t ....................... — _ — — — 17 12 29 7 3 2 17 — 31
Luopa j ä r v i . . . . — — — — 29 14 43 6 5 6 26 — 53
K auhajoki, H arja  . . — — — — — 22 20 42 9 5 — 28 — 30
H yyppä ....................... — — — — 13 18 31 - - 1 1 29 — —
K irkonky lä  . . . — — — — — 22 26 48 — — 1 47 1 32
K u r i k k a ....................... — - — — — 57 19 76 5 2 69 7 65
Siirto 2 2 19 12! 11 - 21 4 675 4 ‘5 1,110 172| 80 65 793 80 491
31
Lääni, kun ta  
ja  koulupiiri.
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i (M 3 4 tO 6 7 8 9 ]0 n CM 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 19 12 i i 21 4 675 435 1,110 172 80 65 793 80 491
Ilm ajok i, A lapää . . 1 1 - 2 — — 1 1 541) 43 97 14 1 — 82 4 82
Y läpää ....................... — — 1 — — 1 — 17 21 38 1 2 2 33 5 37
S e i n ä j o k i ....................... — — 1 — — 1 1 54 52 100 13 10 7 76 0 57
Korsnääsi, Takalahti . — -■ — i — 1 — 16 19 35 15 7 9 4 __ 31
T ö j b y ....................... — — — i — 1 - 12 14 20 2 — 7 17 — 31
0  verin arkku  . . . . — - — i — 1 - 33 U 47 — — 2 45 — —
Korsholm an kihlakunta.
M a a l a h t i ....................... — — — i — 1 — 31 11 42 — 8 4 30 5 40
P c t o l a h t i ....................... — — i — 1 — 18 5 23 4 — 1 18 5 38
S u l v a ............................. — — i — 1 — 30 12 42 3 6 3 30 10 40
P irttik y lä , K irkonkylä. 1 1 — - 2 — 1 1 43 32 75 15 7 5 48 5 39
Sirtbäek ........................ — — — 1 — — 1 13 10 23 23 — — — — —
Mustasaari, Grönviikin
tehdas . . . . — — — — I3) - 1 28 8 36 10 6 4 16 — 14
H elsingby . . . . 1 25 8 33 2 2 — 29 5 —
Singsby ........................ 1 26 7 33 8 — 3 22 5 —
T h ö lb y ..................... 1 17 11 28 9 8 6 5 — —
W anha-W aasa . . - - — 1 — - 1 18 16 34 4 3 9 18 2 22
W eikars . . . . — - — 1 — — 11 26 37 15 — — 22 — 7
Koivulahti, Kirkonkylä — — — 1 — — 20 11 31 — — 2 29 2 —
W assor ..................... — — — 1 — — 19 4 23 2 3 — 18 1 —
W esterhankm o . . 1 11 10 21 4 3 8 6 5 13
Laihia, Iso k y lä  . . 1 1 — 2 — - 1 59 42 101 17 7 8 69 8 77
Jo k io inen  . . . . — - 1 — — — 14 12 26 7 2 2 15 — 17
K irkonkylä  . . . - — 1 — — - 46 19 65 11 3 4 47 5 25
Ju rv a  ............................. — — 1 - — - 30 8 38 10 2 5 21 _ 60
Wähäkyrö, Kuuttila . — - 1 — — — 1 36 25 61 3 — 2 56 10 42
S avilah ti . . . . — - 1 - — 1 — 46 22 68 12 10 2 44 9 62
Siirto 5 5 42 23 28
'
43 12 1,402 897 2,299 376 170 160 1,593 171 1,225














































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
u
14 15 16 17
Siirto 5 5 42 23 28 1 43 12 1,402 897 2 ,2 9 9 376 170 160 1,593 171 1,225
Isokyrö, Ikola (1. Kir­
konkylä) . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 63') 32 9 5 10 7 5 73 17 68
Orismalan tehdas . —— 1 1 — — — 1 11 8 19 3 2 3 11 — 16
R ita r ia ...................... — 1 1 - — 1 — 34 20 5 4 — — 4 50 5 17
Waltarla . . . . — 1 1 — — 1 — 37 10 47 4 9 30 5 17
Ylistaro, Lahtis (I. Kir­
konkylä) . . . 1 1 - 2 - — 1 1 46 32 78 7 11 16 44 6 63
Topparia . . . . — 1 1 — — — 1 22 14 36 10 4 4 18 2 32
Lapuan kihlakunta.
Wöyri, Bertby . . . — 1 — 1 — — 27 6 33 3 — 1 29 — . —
Koskeby . . . . 1 1 — — 2 — 1 41 36 77 2 3 4 68 7 11
K ovjoki...................... - — 1 - — 1 41 19 60 2 6 - 52 7 17
Rekipelto . . . . — 1 — — — 18 11 29 3 4 — 22 2 —
Oravainen, Kiino . . — 1 — — — 30 22 52 4 5 38 5 5 —
Kirkonkylä (kunnan
koulu) . . — 1 - — - 1 11 25 36 5 9 14 8 4 39
„ (yksityisk.) 1 — — — — - 32 — 82 3 7 — 22 2 10
Okskangar . . . . 1 17 4 21 2 3 — 16 5 16
Maksanmaa, Kirkonk. — — 1 — — — 89 15 54 6 - — 48 7 19
Kuivimo . . . . — — 1 — — - 13 9 22 5 1 — 16 7 10
Tottesund . . . . 1 18 8 26 26
Uudenkaarleb. raaaseur.
•
Kovjoki . . . . - — 1 - — — 16 10 26 — — — 26 3 44
S o k l o t ..................... - — I — - — 37 15 52 — 4 1 47 9 40
Jepua ........................... — — 1 — — 1 48 22 70 10 1 2 57 9 89
M u n s a la ..................... — 1 — — 42 15 57 — 3 14 40 7 —
Y lih ärm ä ...................... 1 ! — — 35 21 56 9 12 4 31 9 137
Alahärm ä...................... 1 1 — 2 — — 1 68 63 181 42 22 10 57 7 113
Siirto 10 9 60 34 44 1 63 21 2,148 1,314 3,462 532 278 289 2,363 296 1,983












































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 ie 17
Siirto 10 9 60 34 44 1 63 21 2,148 1,314 3,462 532 278 289 2,363 296 1,983
Kauhava, Alakylä . . — — 1 1 — — 1 — 29 21 50 — 5 45 — 2 26
Kirkonkylä. . . . — — 1 1 — — 1 - 43 13 56 5 7 — 44 6 70
Lapua, Haapakoski . - - 1 1 - — 1 — 45 15 60 7 3 11 39 2 126
Hellanmaa . . . . — 1 1 — — 1 — 18 10 28 8 — 1 19 4 61
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 2 1 85 58 143 9 16 2 116 17 120
T-iistenjoki . . . . — - 1 1 - — 1 - 27 12 39 — — 3 36 6 47
N urm o........................... — -— 1 1 — — 1 — 38 15 53 7 4 7 35 2 33
Pietarsaaren kifdak. 
Pietarsaari, Kirkonk. . 1 1 2 1 45 24 69 4 2 3 60 7 92
Leppälahti. . . . - — - 1 — — 17 11 28 4 1 1 22 4 61
P u r m o ........................... — — — 1 — — 13 14 27 6 2 4 15 4 41
L u o t o ........................... — — — 1 — - 31 17 48 16 1 1 30 — 28
Ahtävä . . . . . . — — — 1 — — 13 14 27 5 5 5 12 2 29
Kruunubyy ................. 1 1 - — 2 — 1 55 27 82 14 4 2 62 5 98
Teerijärvi . . . . 1 1 — — 2 — 1 68 49 117 14 11 9 83 6 110
Weteli, Kirkonkylä . — — — — — 37 18 55 1 1 3 50 7 92
Räyrinki . . . . — — — — — 27 12 39 — 5 — 34 9 63
P e r h o ..................... ..... — — - — — 16 13 29 13 3 1 12 — —
Haisua . . . . . . — — — 24 2 26 1 2 — 23 3 43
Kaustinen . . . . . — — — 17 5 22 — 2 3 17 2 29
Kokkolan maaseurak.,. 
Kallis . . . . . 1 1 62 24 86 2 2 82 16 68
S å k a ............................. — — — 1 — — 41 13 54 2 1 4 47 10 38
W it s a r ...................... — — — 1 — — 44 20 64 2 3 6 53 11 48
A la v e te l i ...................... — — — 1 — — 31 9 40 5 1 — 34 3 30
Kälviä, Kirkonkylä. . — — 1 - — — 36 20 56 8 2 4 42 5 71
Ruotsalo . . . . — — 1 - — — 26 18 44 — — — 44 3 32
Lohtaja. . . . . . — — 1 — — - 36 19 55 7 — — 48 3 41
H im a n k a ...................... — - 1 — — - 1 37 16 53 — — 4 49 4 58

















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 13 83 51 58 1 90 27 3,109 1,803 4,912 672 361 408 3,471 439 3,538
Y likannus..................... — — 1 1 — — 1 — 37 17 54 7 — 9 38 7 44
Toholampi..................... — — 1 1 — — 1 — 42 19 61 6 5 2 48 2 80
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, Kirkonk. . — — — — — 30 14 44 14 6 8 16 5 62
Tarvola ...................... — — — - — 30 19 49 21 6 4 18 2 42
Wintala, Itäkylä . . — — — — — 30 18 48 4 3 7 34 — 46
Kirkonkylä . . . — — — — - 38 21 59 16 17 2 24 1 54
E v i j ä r v i ...................... — — — — - 13 14 27 11 3 5 8 — —
A la j ä r v i ...................... — — — — — 19 22 41 12 17 5 7 3 40
S o i n i ........................... — — — — — 22 11 33 6 4 3 20 — 29
Lehtim äki..................... — — — — - 28 12 40 6 5 4 25 — 35
K u ortan e ...................... — — — — - 21 10 31 4 5 11 11 4 37
Alavus ........................... — — — — — 32 15 47 4 3 8 32 2 84
T ö y s ä ........................... — — — — — 20 18 38 6 2 3 27 — 38
Keuruu, Kirkonkylä . — — — — — 23 30 53 10 9 — 34 5 26
K o l h o ...................... — — — — — 1 15 15 30 — 1 11 18 6 14
Pohjoislahti . . . — — — — — 1 16 16 32 7 2 4 19 5 56
M ä n ttä ......................... — — — — — 1 22 24 46 3 4 — 39 4 59
Pihlajavesi . . . . - — — — — 1 31 27 58 14 6 1 37 — —
M u lt ia ........................... — — — — - 29 15 44 12 6 6 20 3 29
Wîrrat, Kirkonkylä . — — — — — 27 17 44 2 2 3 37 3 61
Toisvesi...................... — - — — — 28 15 43 4 3 — 36 — 61
Waskivesi . . . . — — — — — 19 23 42 2 40 — — — —
Ä t s ä r i ........................... — — — — — 25 23 48 9 6 — 33 4 —
Laukaan kihlakunta.
Laukaa, Kirkonkylä . — 1 1 — — — 1 35 26 61 — 8 — 53 6 32
Äänekoski . . . . 1 1 — — — 24 21 45 5 — 5 35 4 32













































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 13 108 76 58 1 110 32 3,765 2,265 6,030 857 524 509 4,140 505 4,499
Petäjävesi, Kintaus . — — 1 1 — — — 1 15 20 35 4 5 10 16 — 47
Kirkonkylä . . . 1 1 — — — 1 1 25 24 49 2 3 4 40 7 41
Kuivasmäki . . . — — 1 1 — — — 1 24 14 38 7 3 5 23 4 40
Jyväskylän maaseurak.,
Oravisaari . . . . — — 1 1 - — — 1 8 20 28 1 2 2 23 — 32
Puuppola . . . . — 1 1 — — — 1 20 22 42 5 2 1 34 — 71
Wesanka . . . . — 1 1 - — — 23 12 35 10 5 3 17 — 32
Saarijärvi, Kirkonkylä 1 1 — - — 1 38 49 87 11 10 13 53 8 25
Honkola . . . . — — 1 1 — — — 27 24 51 — 10 3 38 2 33
M a h lu ..................... — — 1 1 — — 1 19 21 40 — 4 5 31 — 40
Pylkönmäki . . . — - 1 1 — — — 12 12 24 3 — — 21 — 42
U u ra in en ...................... — — 1 1 — — — 31 26 57 10 4 3 40 13 35
Karstula, Kirkonkylä. — - 1 1 — — - 51 33 84 5 3 2 74 2 28
Kyyjärvi . . . . — — 1 1 - — — 17 13 30 11 7 — 12 — 32
Wiitasaari, Haapa-
niemi ...................... — — 1 1 — — — 11 20 81 5 — 19 7 — 33
Huopana . . . . — — 1 1 — — - 23 21 44 2 5 2 35 5 19
Ilmolahti . . . . — — 1 1 — — 1 36 25 61 5 12 4 40 — 47
Keitelepohja . . . - — 1 1 — — - 14 16 30 9 — 3 18 — 15
Kiminki..................... — 1 1 — — 1 12 28 40 2 — — 38 4 36
Suovanlahti . . . — 1 1 — — — 19 11 30 5 1 6 18 — 35
Pihtipudas, Kirkonkylä 1 1 — — — 1 28 26 54 18 — — 36 4 75
Muurasjärvi . . . — - 1 1 — — — 18 16 34 34 — — — 2 37
Kivijärvi, Kirkonkylä. — — 1 1 - — — 16 15 31 — 14 — 17 2 32
K innula..................... — — 1 1 — — — 14 15 29 4 6 14 5 1 40
Sumiainen..................... — — 1 1 — — - 20 19 39 11 4 — 24 — 19
Konginkangas . . . — — 1 1 — — - 21 17 38 4 4 7 23 1 24
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Oulun lääni.
Oulun kihlakunta.
Liminka, Limingan kylä i 1 — 2 — — 1 32 34 66 4 — 5 57 5 41
Alatemmes. . . . — — — — — 13 21 34 2 — — 32 6 18
K e m p e le ...................... — — - — — 23 13 86 1 4 — 31 6 23
Tyrnävä . . . . . — — — 26 15 41 — 2 — 39 3 35
T e m m e s ...................... — — — — 17 18 85 — 1 9 25 — 40
Lumijoki . . . . . - — — — 21 21 42 8 ni 2 25 1 37
Oulu................................ i 1 — — — 331) 352) 68 5 4 2 57 10 56
O ulunsalo..................... — — — — — 22 17 89 4 2 3 30 9 48
Muhos, Kylmälä . . — - — — — 18 10 28 3 8 2 15 5 23
Laitasaari . . . . — — — — — 36 19 55 5 14 : 4 32 13 30
Muhoksen kylä . . - — — — — 39 25 64 8 14 24 18 10 22
U t a j ä r v i ..................... — — — — — 28 17 45 — 1 6 38 10 41
K iim in k i...................... — — — — — 18 9 27 3 — — 24 4 41
Ylikiiminki . . . . — — — — — 31 17 48 5 7 — 36 — 50
Haukipudas, Simppula — — — — — 28 19 47 3 2 1 41 — 35
Kirkonniemi . . . — — — 33 26 59 3 3 — 53 19 —
Patenniem i3) . . . — — — — 31 21 52 9 — 3 40 7 22
l i ...................................... i 1 — — — 55 58 113 9 8 10 86 15 67
Kuivaniemi . . . . — — — — 15 19 34 6 6 — 22 — 51
Pudasjärvi, Hetejärvi. — - — — — 12 4 16 3 2 1 10 — 14
Pudasjärven kylä . — — — — — 20 21 41 4 2 5 30 — 19
K u u sam o...................... — — — 10 18 28 — — 1 27 2 29
Salon kihlakunta.
A lav iesk a ...................... — — — - — 21 11 32 5 — 13 14 2 19
K a la jo k i ...................... i 1 — - — 1 41 32 73 10 — 7 56 10 46
Rautio, Kärkisalo . . — — — — — 1 12 13 25 — — — 25 — 10
Siirto 4 4 21 29 — — 15 14 635 513 1,148 100 87 98 863 137 817
















































































i 2 3 4 5 6 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 21 29 15 14 635 513 1,148 100 87 98 863 137 817
Rautio, Raution k y lä . — — — - — 1 15 8 23 1 1 — 21 — 43
Y liv ie sk a ...................... — — — — -- 42 20 62 9 6 1 46 4 80
Pyhäjoki . . . . . — — — — — 27 27 54 2 3 4 45 6 36
Oulainen . . . .  : — — — — — 23 9 32 1 1 2 28 3 70
Salon pit., Pattijoki . - — - — — 17 19 36 3 5 5 23 13 25
Salon kappeli r). . . - — — — — 1 13 18 31 1 1 1 28 4 33
Wihanti . . . . . — — — — — 21 17 38 6 2 2 28 3 25
S iik a jo k i..................... — — — — — 25 19 44 5 7- 17 15 5 23
R evo lah ti...................... - — - — — 1 15 20 36 2 — 23 10 — 38
Paavola, Luohua . . — — - — — 19 20 39 6 — 33 — — —
Kirkonkylä . . .  . — — - — — 34 14 48 4 3 1 40 6 39
Ruukki . . . . . — — — — — 1 25 15 40 2 2 9 27 — 10
Rantsila . . . . . - — - • — — 1 14 18 32 2 2 — 28 5 35
H a ilu o to ...................... — — — — — 38 15 53 2 7 — 44 4 48
Haapajärven kihlak.
Haapajärvi . . . . — — - — — 26 21 47 4 2 4 37 3 50
P yhäjärvi..................... 1 1 — — — 1 30 30 60 3 4 7 46 5 51
Kärsämäki . . . . — — — — 30 25 55 3 26 19 7 12 74
Haapavesi, Haapajärvi 1 1 — — - 1 382) 288) 66 — 3 4 59 4 94
A i n a l i ..................... — — — — 1 15 8 23 1 2 — 20 13 24
Nivala (1. Pidisjärvi) . — — — — — 26 21 47 4 1 — 42 7 25
P u lk k i la ..................... — — — — — 26 14 40 1 4 7 28 — 12
Kajaanin kihlakunta.
Paltamo . . . . . — — — — — 16 15 31 1 2 1 27 3 33
Säräisniemi . . . . — — — — — 19 19 38 16 22 — — 3 16
Sotkamo, Nuaskylä . - — — — — 1 9 23 32 4 - 5 23 4 23
Ylisotkamo . . . — — — — 1 — 14 24 38 2 1 2 33 3 28
Siirto 6 6 44 56 - — 33 23 1,212 980 2,192 185 194 245 1,568 247 1,752
!) Salon pitäjän ja Salon kappelin yhteinen koulu.
























































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 44 56 _ 33 23 1,212 980 2,192 185 194 245 1,568 247 1,752
Kuhmo niemi, Kirkonk. 1 1 — 2 — - 1 1 21 27 48 6 10 1 31 5 48
Katerma . . . . — — 1 1 — — — 1 14 17 31 2 6 12 11 — 50
Lentiira . . . . — — 1 1 — — 1 — 17 11 28 7 9 7 5 — 18
Kemin kihlakunta.
K e m i ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 59 32 91 4 4 13 70 7 21
Simo, Pahnila . . . — — 1 1 — — 1 — 15 15 30 — 8 11 11 1 13
Simoniemi . . . — — 1 1 — — 1 — 19 20 39 8 3 4 24 2 33
T e r v o l a ........................... — — 1 1 — — 1 — 31 21 52 10 7 4 31 3 38
Alatornio, Yliraumo . - 1 1 — — 1 — 22 15 37 5 2 11 19 — 3
Y lito r n io ...................... 1 1 — — 1 — 31 14 45 5 4 2 34 3 25
Rovaniemi . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 36 35 71 13 5 8 45 5 45
Lapin kihlakunta.
Enontekiäinen . . . — — 1 1 — — 1 — 12 12 24 7 1 4 12 — —
K it t i lä .................................. — — 1 1 — — — 1 20 18 38 2 4 8 24 2 17
Sodankylä..................... — — 1 1 — — 1 - 22 18 40 3 11 — 26 7 24
U ts jo k i ...................... - — 1 l 1) — — 1 - 8 8 16 8 — 8 — — —
Yhteensä 9 9 55 73 — — 45 28 1,539 1,243 2,782 265 268 338 1,911 282 2,087
73 73 73
') 2 poikaa ja 3 tyttöä opetettiin lapinkielellä.
Yhteenveto Taulusta II.
L ä ä n i .
K a n s a k o u l u j e n  l u k u :
Mies- ja  
naisopetta- 
jain luku:
0  p p i l a s t e n  l u k u :
Edellä olevista kävi 


































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 ]5 16 17 18 19 20
Uudenmaan lääni . 15 14 101 61 56 13 180 45 90 135 2,715 2,437 5,152 342 291 499 4,020 543 3,179
Turun ja Porin „ . 20 20 116 119 33 4 — 156 99 61 160 3,122 2,491 5,613 347 245 352 4,669 664 3,022
Hämeen „ . 19 20 72 109 — 2 — 111 61 58 119 2,477 2,159 4,636 239 185 222 3,990 515 2,133
Wiipurin „ . 33 33 89 148 3 1 31 ) 155 95 74 169 3,812 2,509 6,321 375 359 726 4,861 549 4,134
Mikkelin „ . 18 .18 31 67 — — — 67 37 31 68 1,426 1,076 2,502 282 282 217 1,721 224 1,654
Kuopion „ . 25 25 55 105 — — — 105 67 43 110 2,234 1,766 4,000 512 332 378 2,778 339 2,952
Waasan „ . 17 16 130 104 58 1 — 163 129 42 171 4,307 2,784 7,091 1,025 628 615 4,823 560 5,409
Oulun „ . 9 9 55 73 — — 73 45 28 73 1,539 1,243 2,782 265 268 338 1,911 282 2,087
Yhteensä 156 155 619 786 150 21 3>) 960 578 427 1,005 21,632 16,465 38,097 3,387 2,590 3,347 28,773 3,676 24,570
*) 1 suomalais-saksalainen ja 2 venäläistä koulua.
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